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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo se 
presenta la tesis “Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 
Los Olivos, 2018”, que tuvo como objetivo determinar las Aprendizaje cooperativo y 
rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I se presentan los 
antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y los 
objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos 
empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados tanto descriptivos como 
inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los resultados, el V las conclusiones y 
el VI las recomendaciones respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los 
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El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las Aprendizaje 
cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos 2018, la población 
es de 135 estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en lo no probabilístico, censal, 
considerando las siguientes variables de estudio: Aprendizaje cooperativo y rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. El trabajo se fundamenta en las 
informaciones teóricas del rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en base al aprendizaje cooperativo con la finalidad de establecer en la educación 
las bondades de las herramientas utilizadas en el ámbito educativo, de tal forma que esto 
sirva para reformular las actividades en el rendimiento académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
 
El tipo es descriptivo no experimental, diseño correlacional, la investigación es 
cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse según los valores numéricos, que 
se cuantifican y se someten al análisis estadístico así mismo para calcular los coeficientes 
de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman. La muestra que se realizó en el 
trabajo de investigación, es no probabilística censal de 135 estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018. 
 
Los resultados concluyen que existe una alta relación significativamente y positiva 
entre el aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria. (Rho de Spearman 0, 729), y con 
un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre el aprendizaje cooperativo y comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, y el rendimiento académico del área de 





The general purpose of the study was to determine the relationship between cooperative 
learning and academic performance in the area of Science, Technology and Environment 
of the students of the second year of secondary school No. 2024 Los Olivos 2018, the 
population is 135 students, the sample was it is framed in the non-probabilistic, censal, 
considering the following study variables: Cooperative learning and academic performance 
in the area of Science, Technology and Environment. The work is based on the theoretical 
information of the academic performance of the area of Science, Technology and 
Environment based on cooperative learning with the purpose of establishing in education 
the benefits of the tools used in the educational field, in such a way that this serves to 
reformulate the activities in the academic performance of the area of Science, Technology 
and Environment. 
 
The type is non-experimental descriptive, correlational design, the research is 
quantitative, since the variables will have to be measured according to the numerical 
values, which are quantified and subjected to statistical analysis as well to calculate the 
correlation coefficients using the Spearman's Rho statistic. The sample that was made in 
the research work is non-probabilistic census of 135 students of the second year of 
secondary school No. 2024 Los Olivos, 2018. 
 
The results conclude that there is a significant and positive relationship between 
cooperative learning and academic performance in the area of Science, Technology and 
Environment of students in the second year of high school. (Rho de Spearman 0, 729), and 
with a p value (p = 0.000) less than 0.05, the analysis of these results makes possible the 
correlation between cooperative learning and reading comprehension in students. 
 
Keywords: Learning strategies, and academic performance in the area of Science, 


























En el contexto internacional aparece con claridad la necesidad de investigar el aprendizaje 
cooperativo y el rendimiento académico, uno de los hecho que se puede observar en la 
práctica docente es que existe un bajo rendimiento escolar generado por múltiples factores, 
lo que en la última década ha generado toda una controversia ya que según los resultados 
de la evaluación PISA (2009); determinaron que existe problema mediante la presente 
investigación se busca establecer la relación entre el aprendizaje cooperativo y rendimiento 
académico. 
 
Estructurados; cuya importancia radica en su valor formativo, práctico e 
instrumental. El docente debe conducir al estudiante al logro del aprendizaje cooperativo 
para que lo logre sería necesario que los estudiantes en el aula fueran homogéneos, con un 
nivel de inteligencia promedio, que su aprendizaje sea a un mismo ritmo y que los 
programas estén acorde a sus necesidades; pero en realidad los resultados acerca del 
aprendizaje de la Ciencia, Tecnología y Ambiente son desalentadores debido a que no hay 
correspondencia entre lo que se teoriza sobre métodos de enseñanza – aprendizaje y lo que 
se ejecuta en la práctica docente cotidiana, además en el aula los estudiantes son 
heterogéneos socio cultural e intelectualmente. 
 
En el año 2001 el Perú ocupó el último lugar de 43 países participantes; ocho años 
después Perú sigue entre los últimos lugares, esta vez de 65 países ocupó el puesto 60. Por 
otro lado de 12 países evaluados por la UNESCO en el área de matemática y comunicación 
ocupamos el penúltimo y último lugar. 
 
Por lo tanto la presente investigación busco determinar en qué medida el 
aprendizaje cooperativo logra el rendimiento académico. Tiene como objetivo: conocer, 
describir y correlacionar las bondades y atributos de la influencia del aprendizaje 
cooperativo de los cuales son muestras de estudio de la investigación, el aprendizaje 
cooperativo está representada por el desarrolla operativo de tareas que ejecutan los 
estudiantes, los cuales son de mucha utilidad y cubren necesidades de los estudiantes. 
En el distrito de Los Olivos, en el Colegio Nº 2024, se observa un elevado 
porcentaje de estudiantes desaprobados en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, esto 
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significa que los estudiantes experimentan cada vez más la falta de éxito en el área. Ello se 
debe a la falta de interés que muestran los estudiantes por elevar su rendimiento 
académico, por otro lado cabe mencionar la debilidad que muestran los profesores en el 
uso eficiente uso de las estrategias. 
 
Los profesores del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente realizan la actividad 
escolar como el aprendizaje del estudiante de acuerdo a la cultura tradicional, el maestro 
enseña en tanto habla, explica y demuestra, pone énfasis en el aprendizaje individual, 
competitivo e individualizado; de conceptos. En donde cada estudiante busca su propio 
beneficio alcanzando sus objetivos. 
 
Estos aspectos lo afirman Coll (2003) “el trabajo en equipos cooperativos 
Desde este punto de vista del enfoque social y haciendo un minucioso análisis 
educativo, creyó beneficioso comenzar a trabajar desde un enfoque social y constructivista 
con la clara intención que nuestros alumnos del nivel secundario evidencien un mejor 
rendimiento académico, y a la vez, en la interacción con sus pares, adquieran capacidades 
y habilidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente comunicación para el mundo 
actual. 
 
El profesor por más que se esfuerce en enseñar explicando y demostrando logra 
solamente un aprendizaje individual observándose un bajo aprendizaje, ausencia de un 
aprendizaje cooperativo, nula interacción de maestro - estudiante y menos de estudiante - 
estudiante, mucho menos el logro del aprendizaje cooperativo, de valores y actitudes y en 
consecuencia la separación de la unidad indisoluble entre lo cognitivo, lo afectivo y lo 
espiritual. Esto hace que en dicha institución disminuya cada vez más la solidaridad, el 
aumento de la indiferencia entre compañeros, la carencia de la capacidad de relacionarse 
entre ellos, la poca posibilidad de desarrollar el rendimiento académico en los estudiantes, 
y al no lograr experimentan temor frente al área y por ende antipatía y rechazo hacia el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
 
En la presente tesis se exponen los principales aspectos del aprendizaje cooperativo 
que se viene impartiendo en la educación secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
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donde destaca la interacción personal de los estudiantes como medio que permite y hace 
posible el verdadero sentido del aprendizaje. 
 
Por otro lado estoy tiene mucho que ver el docente más todavía con el aprendizaje 
cooperativo Estos nuevos y mayores desafíos exigen personas y ciudadanos bien formados 
Se ha realizado un gran número de trabajos de investigación sobre diferentes temas para 
desarrollar conocimientos, actitudes pero son escasos los dirigidos al desarrollar el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente y mucho menos que hayan utilizado el enfoque del 
aprendizaje cooperativo. Las dificultades que tiene la población estudiantil para 
rendimiento académico constituyen un problema muy serio que está afectando a su 
formación personal, académica. 
 
1.2. Trabajos previos 
Detallamos algunos que tienen relación con nuestro trabajo de investigación: 
Internacionales 
Thomas Dee Castle (2014) The Impact of Cooperative Learning on the Development of 
Need for Cognition among First-Year College Students, Doctor of Philosophy degree in 
Educational, University of Iowa Iowa City, Iowa.I would like to thank the members of my 
dissertation committee for their guidance and support. I am honored to have each of them 
with me on this journey. In particular, thank you to my committee chair, Dr. Brian An, for 
the incredible feedback and expertise throughout the process. He demonstrated patience 
and understanding as he guided me down this path. Dr. Pascarella inspired me in my first 
class, and throughout each of the last seven years. Dr. Paulsen taught me to be passionate 
about the true value of higher education. Thank you to my other committee members, Dr. 
Barnhardt and Dr. Hamot, for providing important feedback on my dissertation. I am quite 
proud to have been a student in the higher education department at the University of Iowa. 
Each of my professors has provided unique perspectives and learning opportunities as I 
have traveled this journey. I’ve also learned a great deal from my fellow students, who 
have served as inspiration for me to finish this degree. Thank you to my colleagues at 
Mount Mercy University for supporting me throughout this process. In particular, Chad 
Loes provided valuable feedback during my dissertation process. Colette Atkins and Scot 
Reisinger supported me and inspired throughout the process, and I hope to pay it back to 
them both. Finally, thank you to my family for your continued support. To my Father, for 
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showing me the way to a Ph.D. and my Mother for her unwavering love. Thank you to my 
wonderful children, Tommy and Ben, and to my wife Jenny, for her endless patience, love 
and support for this life journey. 
 
Thomas Dee Castle (2014) El impacto del aprendizaje cooperativo en el desarrollo 
de la necesidad de cognición entre los estudiantes universitarios de primer año, Doctor en 
Filosofía en Educación, Universidad de Iowa Iowa City, Iowa. Quisiera agradecer a los 
miembros de mi disertación Comité por su orientación y apoyo. Me siento honrado de 
tener a cada uno conmigo en este viaje. En particular, gracias a mi presidente de comité, el 
Dr. Brian An, por los increíbles comentarios y experiencia durante todo el proceso. 
Demostró paciencia y comprensión mientras me guiaba por este camino. El Dr. Pascarella 
me inspiró en mi primera clase y en cada uno de los últimos siete años. El Dr. Paulsen me 
enseñó a sentir pasión por el verdadero valor de la educación superior. Gracias a mis otros 
miembros del comité, el Dr. Barnhardt y el Dr. Hamot, por proporcionar comentarios 
importantes sobre mi disertación. Estoy muy orgulloso de haber sido un estudiante en el 
departamento de educación superior de la Universidad de Iowa. Cada uno de mis 
profesores ha proporcionado perspectivas y oportunidades de aprendizaje únicas a medida 
que he recorrido este viaje. También he aprendido mucho de mis compañeros de estudios, 
quienes me han servido de inspiración para terminar este grado. Gracias a mis colegas de la 
Universidad Mount Mercy por apoyarme en este proceso. En particular, Chad Loes 
proporcionó valiosos comentarios durante mi proceso de disertación. Colette Atkins y Scot 
Reisinger me apoyaron e inspiraron durante todo el proceso, y espero devolvérselo a 
ambos. Finalmente, gracias a mi familia por su continuo apoyo. A mi padre, por mostrarme 
el camino a un doctorado. y mi madre por su inquebrantable amor. Gracias a mis 
maravillosos hijos, Tommy y Ben, y a mi esposa Jenny, por su interminable paciencia, 
amor y apoyo para este viaje de la vida. 
 
Shehzad (2015) Effects of Cooperative Learning on Students' Academic 
Achievement, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. Following study is an effort to 
determine effect of cooperative learning method on students' achievement in subject of 
Education. Qusi experimental design, with pre/post test of control and experimental group 
was used for this purpose. Sample consisted of 63 female students enrolled in grade 12 of a 
public college. On the basis of scores in pre-test, students were than divided in 
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experimental and control groups. Multiple cooperative learning activities including STAD, 
TGT and Jigsaw II were performed for 8 weeks with experimental group. Afterwards post 
test was administered on both groups in order to identify difference in achievement. 
Independent sample t-test was applied to find difference between two groups before and 
after intervention. The results showed that there was a significant difference in scores of 
control and experimental group in post-test. Paired sample t-test was run to compare effect 
of intervention on achievement scores of experimental group. The results showed that there 
was significant difference between scores of experimental group before and after 
intervention (p=.000). It can be concluded from results that cooperative learning activities 
had a positive effect on academic achievement of students enrolled in the subject of 
Education. 
 
Shehzad (2015) Efectos del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico 
de los estudiantes, Universidad de Punjab, Lahore, Pakistán. El siguiente estudio es un 
esfuerzo para determinar el efecto del método de aprendizaje cooperativo en el logro de los 
estudiantes en la materia de Educación. Para este propósito se utilizó el diseño 
experimental Qusi, con prueba previa / posterior de control y grupo experimental. La 
muestra consistió en 63 estudiantes mujeres matriculadas en el grado 12 de una 
universidad pública. Sobre la base de los puntajes en la prueba previa, los estudiantes se 
dividieron en grupos experimentales y de control. Se realizaron múltiples actividades de 
aprendizaje cooperativo, incluyendo STAD, TGT y Jigsaw II durante 8 semanas con el 
grupo experimental. Posteriormente, se administró una prueba posterior en ambos grupos 
para identificar la diferencia en el rendimiento. Se aplicó una prueba t de muestra 
independiente para encontrar la diferencia entre dos grupos antes y después de la 
intervención. Los resultados mostraron que hubo una diferencia significativa en las 
puntuaciones de control y grupo experimental en la prueba posterior. Se realizó una prueba 
t de muestra pareada para comparar el efecto de la intervención en las puntuaciones de 
logros del grupo experimental. Los resultados mostraron que hubo una diferencia 
significativa entre las puntuaciones del grupo experimental antes y después de la 
intervención (p = 0,000). Se puede concluir a partir de los resultados que las actividades de 
aprendizaje cooperativo tuvieron un efecto positivo en el rendimiento académico de los 




Vallet-Bellmunt et al. (2017) elaboró una tesis de maestría cuyo “Aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje percibido y rendimiento académico. Objetivo: Estudiar las 
relaciones entre el aprendizaje cooperativo y rendimiento académico.  La población 
estuvo conformada por 319 estudiantes, asimismo la muestra es censal de 319 alumnos. El 
diseño que aplicó fue correlacional, la técnica de recolección de datos mediante encuesta. 
Llego a la conclusión que, al utilizar las estrategias cooperativas en la enseñanza, los 
estudiantes desarrollan positivamente aspectos cognitivos y afectivos, logrando despertar 
su curiosidad por el estudio, procesan de manera activa los argumentos para defender su 
punto de vista, lo cual conlleva a buscar constantemente más información. Además, logran 
que los estudiantes tengan menos miedo al fracaso y desarrollan sus habilidades para 
manejar rendimiento académico. El modelo teórico también considerado autor de base es 
Gallego y Calvete (2015) sostiene que el aprendizaje cooperativo (AC) es una metodología 
de aprendizaje centrada en el estudiante, que cuando se aplica eficazmente, favorece el 
desarrollo de determinadas competencias útiles en su vida profesional y social. Concluye 
que el 9.8% de la muestra afirma que el nivel es excelente, el 41.7% de los estudiantes 
encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 43.6% el nivel es 
regular, para el 3.1% es inadecuada, el 1.2% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% 
simplemente no responde. Asimismo el P valor promedio < 0.05, se acepta la hipótesis 
planteada. 
 
Contribuye al estudio con frecuente programas de capacitación para todos sus 
docentes sobre metodologías de enseñanza activas, como el aprendizaje cooperativo, con 
lo cual contará con docentes mejor preparados y motivados a cumplir su importante rol en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Ruiz (2016) elaboró una tesis de maestría cuyo título: La influencia del trabajo 
cooperativo en el aprendizaje del área de Economía en la enseñanza secundaria” 
Universidad de Valladolid. La investigación analizada tiene como objetivo determinar el 
grado de relación estilos de aprendizaje y rendimiento académico. La investigación es 
descriptivo correlacional. La muestra está conformado por 75 estudiantes. El modelo 
teórico también considerado autor de base es Arias, Cárdenas y Estupiñan (2005) señalaron 
que la historia del aprendizaje cooperativo no es nueva, surge con el origen del hombre, ya 
el ser humano es un ser social por naturaleza y la cultura es el producto de esas relaciones 
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sociales; por consiguiente, el conocimiento es el resultado de los procesos sociales; unos 
seres humanos aprenden de otros seres humanos en un permanente procesos de 
aprendizajes cooperativo. Según el comportamiento de los datos proceden de una 
distribución normal, el cual nos indica a su vez que corresponden la r de Pearson, En los 
resultados se observa mayor rendimiento cuando el trabajo cooperativo es más eficiente, en 
un más del 70% de los estudiantes su rendimiento escolar es alto, mientras que en un 80% 
de los estudiantes que provienen de un trabajo cooperativo deficiente, el rendimiento es 
bajo. 
 
Aporta el aprendizaje cooperativo porque este se sustenta en teorías y porque 
estas teorías han sido llevadas a la práctica o comprobación en el campo mediante 
cientos de estudios experimentales y correlativos.  
 
Dorati, De Crespo y Cantú (2016) El aprendizaje cooperativo aplicado a las matemáticas 
y sus efectos en el rendimiento académico. Llega a la conclusión de que el aprendizaje 
cooperativo influye en el rendimiento académico del área de matemática durante las 
sesiones de enseñanza aplicando el trabajo cooperativo. Además la aplicación del post test 
mostró diferencias significativas en el rendimiento académico en la enseñanza de las 
matemáticas por los integrantes del grupo experimental en comparación con los del grupo 
de control con la cual coincidimos con sus resultados. De la misma forma coincidimos con 
los resultados de Población y muestra: 108 estudiantes. El modelo teórico también 
considerado autor de base es Johnson (1999) Aprendizaje cooperativo es la 
interdependencia positiva. Los miembros de un grupo deben tener en claro que los 
esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás 
miembros. Los resultados descriptivos podemos afirmar que el 1.2% de la muestra afirma 
que el nivel es excelente, el 47.2% de los estudiantes encuestados afirman que el nivel es 
adecuado, por otro lado para el 46.0% el nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 
0.6% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% simplemente no responde. que obtuvimos: 
la prueba estadística correlacional de Spearman a un nivel de significancia de 0.5 arroja los 
resultados respecto a la relación entre aprendizaje cooperativo y el en el rendimiento 
académico p = 0.582, p<.000, la relación entre aprendizaje cooperativo y la dimensión 1, el 
p = 0.365, p < .007, la relación entre aprendizaje cooperativo y la dimensión 2, p = 0.411, p 
< .007 y la relación entre aprendizaje cooperativo y la dimensión 3, p = 0.433, p < .007 
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El aprendizaje cooperativo aporta al rendimiento académico de los estudiantes ha sido 
estadísticamente significativo y positivo frente al aprendizaje individual; comprobara 
estadísticamente si el aprendizaje cooperativo es eficaz cuando se compara con el 
aprendizaje individual y de ser eficiente, bajo qué condiciones mejora el rendimiento 
académico de estudiantes. 
 
Djamane, N. (2015) Elaboró una tesis cuyo título fue “El aprendizaje cooperativo y las 
teorías modelo de trabajo: “el aula de ELE”, Universidad Abou Bakr Belkaid-Tlemcen, de 
Argelia, Tesis de Maestría, Argelina. Su objetivo general fue establecer el trabajo 
cooperativo que tiene un papel determinante en el aspecto cognitivo y social del estudiante 
así también promueve el desarrollo de habilidades cognitivas constructivista de Vygotsky y 
Piaget, se determinó que el trabajo cooperativo es una estrategia acertada ya que se 
evidencio que los estudiantes desarrollan su capacidad de asumir y defender posiciones, 
con responsabilidad y respeto a los demás, En cuanto la metodología estaba conformada 
por los estudiantes sean protagonistas se su aprendizaje el autor planteó como propósito 
establecer que el trabajo cooperativo tiene un papel determinante en el aspecto cognitivo y 
social del estudiante así también promueve el desarrollo de habilidades cognitivas. El 
modelo teórico también considerado autor de base es Fernández (2006) afirmó que el 
aprendizaje cooperativo se refiere a estrategias de enseñanza en las cuales los estudiantes 
realizan una actividad o tarea en pequeños grupos. En conclusión podemos afirmar que el 
9.8% de la muestra afirma que el nivel de excelente, el 41.7% de los estudiantes 
encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 43.6% el nivel de es 
regular, el 3.1% es inadecuada, el 1.2% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% 
simplemente no responde. 
 
El estudio aporta que el aprendizaje cooperativo es mucho más productivo cuando se 
trabaja en equipo, donde cada una de ellos desempeña el rol o papel que le asigna el 
grupo, ya que el logro de sus objetivos individuales permite el logro de los objetivos del 
grupo y su rendimiento académico mejora significativamente. 
 
Camilli (2015) Aprendizaje cooperativo e individual en el rendimiento académico en 
estudiantes universitarios: Un meta-análisis. De un total de 3744 estudios encontrados, 
solo 90 fueron seleccionados. Elementos mediadores en la eficacia del aprendizaje 
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cooperativo: entrenamiento en habilidades sociales y de grupo” concluyó: que los factores 
determinantes para lograr la eficacia de un aprendizaje cooperativo son la 
interdependencia entre los estudiantes y la responsabilidad individual; basada en el hecho 
de dividir las tareas como un rompecabezas y asignar la responsabilidad de cada parte a 
los integrantes del grupo, con la cual coincidimos, pero también creemos que el docentes 
juega un rol importante para garantizar la eficacia del aprendizaje cooperativo. El modelo 
teórico también considerado autor de base es Perrone y Propper (2007) el aprendizaje cooperativo 
como la modalidad de aprendizaje basado en el empleo de estrategias intencionales que estimulan 
el intercambio entre pares. Concluye que la variable aprendizaje cooperativo, podemos 
afirmar que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel de esta variable es excelente, el 
47.2% de los estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para 
el 47.2% el nivel de esta variable es regular, para el 3.1% es inadecuada y el 1.2% afirma 
que es muy inadecuada. el p valor de 0.001, que es mucho menor a 0.05. El 91. 5%. Solo 
en el 8.4% los efectos han sido a favor del aprendizaje individual y estadísticamente 
significativos. 
 
El método de aprendizaje cooperativo incrementó los conocimientos adquiridos en el 
grupo experimental; en consecuencia, los estudiantes de este grupo desarrollaron 
habilidades sociales, valores y destrezas. 3. Existen diferencias significativas a la hora 
de utilizar el aprendizaje cooperativo, se recomienda su aplicación en los cursos que 




Alvarado (2017) Relación del aprendizaje cooperativo y la compresión lectora con el 
rendimiento académico. El objetivo es determinar la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y la compresión lectora con el rendimiento académico. La población estaba 
conformada por 1250 Tamaño de la muestra es no probabilística de tipo intencionada de 
300 estudiantes. El modelo teórico también considerado autor de base es Johnson, Johnson 
y Holubec (1999) el aprendizaje cooperativo es el más conveniente porque este se sustenta 
en teorías y porque estas teorías han sido llevadas a la práctica o comprobación en el 
campo mediante cientos de estudios experimentales y correlativos. Concluye que podemos 
afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es adecuada, por otro lado el 64.4% 
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el nivel es regular y el 11.7% es inadecuada, la prueba de F”” de Fisher con un valor 
estimado de 1,266 y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 284 > α: 0, 05) se ve que no 
existe una relación significativa de las variables (aprendizaje cooperativo y comprensión 
lectora) su resultado fue negativo con el rendimiento académico. 
 
El estudio aporta al Aprendizaje Cooperativo para: a) sintetizar los conocimientos 
sobre el compresión lectora, competitivo e individualista, b) formular modelos teóricos, 
c) realizar un programa sistemático de investigación para verificar nuevas teorías, d) 
traducir la teoría convalidada en un conjunto de estrategias y procedimientos concretos, 
construir y mantener una red de escuelas para poner en práctica estrategias y 
procedimientos cooperativos. 
 
Soto (2017) en su tesis Relación del aprendizaje cooperativo y los estilos de aprendizaje 
con el rendimiento académico del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes de la I.E. Tungasuca de Carabayllo, 2016. Tesis de maestría, Universidad 
César Vallejo, Lima Perú, acuerdo con las conclusions, los estilos de aprendizaje de 
0.576, de allí podemos postular que la variable que más influye en el rendimiento 
académico es el aprendizaje cooperative de los resultados obtenidos mediante la 
correlación entre el aprendizaje cooperativo y los estilos de aprendizaje. El modelo teórico 
también considerado autor de base es Suárez (2008) el aprendizaje cooperativo. De 
acuerdo con Suárez, las cinco dimensiones son las que se indican a continuación: a) 
interdependencia positiva, b) responsabilidad individual y de equipo, c) interacción 
estimuladora, d) gestión interna de equipo y e) evaluación interna del equipo. Se debe 
señalar que la propuesta de este autor tiene como antecedente las investigaciones 
realizadas Concluyo que el aprendizaje cooperativo influyo para incrementar las 
calificaciones de los alumnos, lo cual compartimos por que en nuestra investigación 
podemos afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es adecuado, por otro lado 
el 64.4% el nivel de es regular y el 11. 7% es inadecuada. Concluye que el valor igual a 
0.786, el cual representa una asociación alta asimismo es importante señalar según la 
estadística que los estudiantes que consideran el nivel medio. 
 
El aprendizaje cooperativo y los estilos de aprendizaje aporta significativamente al estudio, los 
participantes reconozcan que todos los integrantes del grupo comparten un destino común, 
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trabajan para el beneficio mutuo para que todos obtengan beneficios del esfuerzo de cada uno. 
Objetivo: Los miembros de la clase son ubicados en grupos pequeños (heterogéneos) y se les 
enseña: a) aprender los materiales asignados y b) asegurarse de que todos los demás integrantes 
del grupo hagan lo mismo. Esquema de interacción: Los estudiantes estimulan el éxito de los 
demás. Discuten los materiales con otros, explican cómo completar la actividad, escuchan las 
explicaciones del otro, se alientan para esforzarse y se ayudan entre sí. 
 
Pinedo (2017) Aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios. La población estuvo conformada por 410 la muestra fue de 126 estudiantes 
y el muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio estratificado. Para hallar la relación se usó 
el Chi cuadrado de Pearson hallando correlación entre ambas variables. Piaget (1950) y de 
Vigotsky (1978). Piaget (1950) indicó que la cooperación es tener metas comunes, además 
de coordinar los sentimientos y las perspectivas de los demás miembros de un grupo. De 
acuerdo con estas teorías, cuando las personas cooperan se produce un conflicto que 
origina un desequilibrio, lo cual estimula un desarrollo cognitivo. Concluye que el p valor 
menor al (p=0.0122), y según Rho de Spearman se obtuvo una aceptable asociación de las 
variables. Concluye que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel es muy alto, el 47.2% de 
los estudiantes encuestados afirman que el nivel alto, por otro lado para el 46.0% el nivel 
es medio, para el 4.3% es bajo, el 0.12% afirma que es muy bajo. Y significancia es de 
0.054 representando un nivel de correlación moderada ,asimismo se observó que los 
estudiantes que consideran el nivel medio de aprendizaje cooperativo, el 0,80% se 
encuentra en proceso con respecto al aprendizaje cooperativo, a diferencia de aquellos 
estudiantes que consideran el nivel alto del rendimiento académico 
 
El aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico a porta al estudiante trabaja por 
sí mismo para garantizar que su aprendizaje según su criterio preestablecido, 
independientemente de los demás estudiantes. Objetivo: Se instruye a los miembros de la 
clase para que se desempeñen hasta alcanzar determinado objetivo, independientemente 
de sus compañeros. Esquema de interacción: Los estudiantes no interactúan con los 
demás; cada uno trabaja solo, de manera independiente. 
 
Cornejo (2016) El aprendizaje cooperativo, las habilidades sociales en el 
rendimiento académico en el área de PFRH. La teoría cognitiva de Piaget (1981). En 
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cuanto la metodología, la población estuvo conformada por 220 estudiantes y la muestra 
140. Para la prueba piloto fue 30 estudiantes se aplicó el Alfa de Cronbach, El aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales una estrategia de enseñanza participativa”. El autor 
base del presente estudio es Mendoza (2010) señaló que el rendimiento académico: Es un 
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 
tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 
“tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 
central de la educación. Concluye que hay diferencias significativas al correlacionar los 
promedios de notas del grupo de estudio con aprendizaje cooperativo y las habilidades 
sociales, quedando demostrado que la enseñanza participativa es más efectiva que la 
tradicional, donde el alumno construye y comparte su propio aprendizaje. La tesis concluye 
que los datos se relacionan significativamente. 
 
El aprendizaje cooperativo, las habilidades sociales contribuye a la investigación, a las 
guías de aprendizaje cooperativo para actividades en el aula. Después de haber aplicado 
estas actividades muchas veces, los alumnos habrán adquirido habilidades cooperativas, 
que también incluye el manejo de conflictos. Finalmente esta práctica de cooperación 
deberá darse en un contexto adecuado; es decir, la escuela cooperativa. 
 
La Rosa (2015) Las habilidades sociales y su relación con el aprendizaje cooperativo. El 
objetivo determinar el nivel de relación entre las habilidades sociales y su relación con 
el aprendizaje cooperativo, la población del estudio fue de 110 estudiantes, las 
habilidades sociales, han generado mejoras significativas respecto a al aprendizaje 
cooperativo. El teórico base fue Estébanez y Fernández-Escandón (2015) indicaron que: Afirma 
que la metodología de aprendizaje cooperativo apuesta por una activación del estudiante en el aula 
con el fin de hacerle partícipe de su propio aprendizaje a nivel cognitivo y metacognitivo, 
favorecer las relaciones entre iguales para el desarrollo de competencias tanto efectivas como 
afectivas, y una reformulación del docente en el aula más allá de su exposición y enseñanza de la 
nueva información, Afirma también que los estudiantes han seguido formas tradicionales. 
Concluye que las habilidades sociales se relacionan con el aprendizaje cooperativo. Del 
nivel bajo y bajo es de 1.67 %, bueno y medio se relaciona 46.67 %, bajo y medio 3.33 %, 
muy bueno y medio se relaciona 10.00 %, muy bueno y alto 28.33 %, bueno y alto se 
relaciona 6.67 %, bajo y alto se relaciona 1.67 %. Los obtenidos evidencian que las 
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siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada. 
 
Las habilidades sociales y su relación con el aprendizaje cooperativo como la modalidad 
de aprendizaje basado en el empleo de estrategias intencionales que estimulan el 
intercambio entre pares. Mediante métodos, técnicas y procedimientos se agrupan a los 
alumnos estimulando la comunicación, los vínculos y la interacción. Aquí es preciso 
mencionar que cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje; sin embargo, el 




Bases teóricas de variable del aprendizaje cooperativo 
 
Teoría cognitiva de Piaget 
Partiendo de las ideas de Piaget (1981) Sesión de aprendizaje cooperativo: Es una 
herramienta curricular organizada con secuencia lógica, utiliza estrategias cooperativas 
para lograr un conocimiento nuevo en los estudiantes. 
 
En cuanto al impacto que tienen los refuerzos y recompensas del grupo en el 
aprendizaje; se enfoca en las contingencias grupales y acciones seguidas de 
recompensa, motivan a los grupos en su trabajo cooperativo, basado en sus estudios 
sobre el condicionamiento operante. 
 
Madrid (2007) Explica que el aprendizaje cooperativo tiene una estrecha relación 
con el constructivismo piagetiano, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
son más estructurados por el docente, cada discente del equipo de estudios asume y 
tiene un compromiso específico que luego comparte con los integrantes del equipo 
de estudios, esa interacción beneficia a todos en el aprendizaje, puesto que el 





Según la postura del autor, este aprendizaje está relacionado con el 
constructivismo de Piaget, ya que el estudiante logra adquirir de cada docente un nuevo 
aprendizaje que luego compartirá con sus compañeros y viceversa. 
 
Aprendizaje cooperativo: Es una herramienta curricular organizada con secuencia 
lógica, utiliza estrategias cooperativas para lograr un conocimiento nuevo en los 
estudiantes. 
 
Guevara (2001) a partir de las teorías mencionadas se origina la premisa que 
cuando los individuos cooperan en el medio ambiente socio-cognitivo, ocurre un 
conflicto que genera un desequilibrio; lo que a su vez estimula la habilidad de 
adquirir una perspectiva y el desarrollo cognitivo (p.68) 
 
En otras palabras, cuando los individuos ingresan en un conflicto dentro lo socio-
cognitivo, logran estimular su desarrollo cognitivo. 
 
Por otro lado las estrategias de aprendizaje cooperativo: Es un proceso planificado, 
intencionado, donde se utiliza los procedimientos que permiten integrar el desarrollo 
personal del alumno y su responsabilidad con los otros. 
 
En la investigación realizada por Salmerón; afirma que el aprendizaje cooperativo no 
ha generado mejoras significativas en comparación con los métodos tradicionales, a su vez 
dice que hay una ligera ventaja en los escolares que han experimentado en su currículo el 
aprendizaje cooperativo ya que estos son más organizados y planifican mejor que los 
estudiantes que han seguido el método tradicional ; afirma también que si el aprendizaje 
cooperativo no ha modificado significativamente la competencia aprender a aprender se 
debe a la edad que poseen los escolares. Creemos que es importante tener en cuenta la edad 
de la muestra en donde se va a aplicar el aprendizaje cooperativo, y el tiempo necesario 
para aprender las estrategias cooperativas; además no se puede dejar de lado el rol que 
desempeña el maestro dentro del proceso enseñanza aprendizaje como ente mediador y 
facilitador de los contenidos. 
 
Manera un incremento en el rendimiento académico. Asimismo esta estrategia 
aprendizaje cooperativo pone en evidencia las funciones mentales superiores (procesos 
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intelectuales), tienen su origen en la relación de las fuerzas sociales sobre el individuo 
Principio Vigotskyniano; de donde se explica que el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores ocurre primero en el plano social y luego en el plano individual. 
Ley de la doble formación de los procesos superiores, cuyo triunfo radica en la razón de 
que ayudará a los estudiantes a ser exitosos. 
 
El aprendizaje cooperativo incrementar las calificaciones de los alumnos de bajo 
rendimiento. Las calificaciones de los varones y mujeres fueron significativas. 
 
Aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo para Johnson, Johnson y Holubec (1999) que se fundamenta en 
constitución de grupos para el que hacer académico sostuvo que: 
 
El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos con el fin 
de que los alumnos trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los 
demás. Otros elementos básicos de la cooperación son: la responsabilidad 
individual (cada alumno es responsable tanto de aprender el material asignado 
como de ayudar a los otros miembros del grupo a aprenderlo); la interacción 
personal promotora entre los alumnos (cada alumno promueve el desempeño de 
los otros); las prácticas interpersonales y grupales, y el procesamiento por parte 
de los alumnos del modo en que funcionó su grupo. (p.65) 
 
El aprendizaje cooperativo para Johnson, Johnson y Holubec (1999) que se fundamenta 
en constitución de grupos para el que hacer académico sostuvo que: 
 
El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos con el fin 
de que los alumnos trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los 
demás. Otros elementos básicos de la cooperación son: la responsabilidad 
individual (cada alumno es responsable tanto de aprender el material asignado 
como de ayudar a los otros miembros del grupo a aprenderlo); la interacción 
personal promotora entre los alumnos (cada alumno promueve el desempeño de 
los otros); las prácticas interpersonales y grupales, y el procesamiento por parte 




Mediante el aprendizaje cooperativo teniendo en cuenta que la psicología social y la 
psicología evolutiva han demostrado que las interacciones que se desarrollan entre los 
miembros de un grupo generan un importante aprendizaje en el grupo por que aprenden 
diferentes modos de relacionarse socialmente, porque les permite integrar el sentir, la 
habilidad aprender a cooperar al trabajar en equipo con la finalidad de alcanzar metas 
comunes. Mediante el aprendizaje cooperativo se fomentará y facilitará las relaciones de 
amistad, solidaridad, compañerismo, tolerancia, ayuda mutua, consiguiendo mejorar la 
interacción y la comunicación entre dichos estudiantes de esta institución. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad observamos que la cooperación está 
presente como parte de la convivencia. El hombre antiguo sobrevivió gracias a la 
cooperación de sus semejantes, a la actividad grupal, a la interrelación y a la socialización.  
 
A través de la historia de la educación observamos que diversas investigaciones 
coinciden en poner de relieve la ventaja de la cooperación en el aula mediante actividades 
escolares grupales encima del trabajo individual o de las situaciones competitivas 
En las últimas décadas éste modelo de enseñanza viene asociado a la mayor 
comprensión que se ha producido sobre los procesos de aprendizaje, destacándose la idea 
del aprendizaje cooperativo. 
 
Es la interdependencia positiva; por lo tanto un trabajo en grupo tiene 
interdependencia positiva cuando todos los miembros del grupo son necesarios para que el 
trabajo pueda realizarse con éxito. Es decir que no es posible que uno de los miembros del 
grupo realice el trabajo por su cuenta al margen del resto del grupo. 
 
Estrategia de aprendizaje, si entendemos el aprendizaje como un proceso planificado, 
intencionado, donde se utiliza los procedimientos que permiten integrar el desarrollo 
personal del alumno y su responsabilidad con los otros, entonces estamos hablando de 
estrategias de aprendizaje, es importante tomar las medidas necesarias en el momento de 




El logro de un objetivo común, compartiendo formas de aprendizajes y 
conocimientos, maximizando su propio aprendizaje y el de los demás y así lograr elevar su 
rendimiento académico (Palomino, 2008) 
 
Aprendizaje cooperativo 
A continuación se interrelacionan los conceptos de los dimensiones del aprendizaje 
cooperativo como ejecución de tareas, construcción de conocimiento y participación 
grupal, de los cuales se aplicó positivamente en 
 
Construcción de conocimiento 
Según Solsona y Cols. (1998) Para la definición de la construcción de conocimientos 
tenemos dos perspectivas: 
 
Según la perspectiva individual o psicologista, la construcción del conocimiento se 
da partir de la interacción con el entorno físico y social, dependiendo del desarrollo de las 
capacidades cognoscitivas. 
 
Según la perspectiva cultural o sociologista, la construcción del conocimiento tiene 
origen sociocultural, siendo propio de las comunidades sociales. 
 
Participación grupal 
Según Ovejero (1995) Es la acción donde un grupo de personas forman parte de un 
proyecto, actividad o problema en común, en el cual convergen intereses y/o necesidades 
mutuas. 
 
El trabajo en equipo en el laboratorio favorece interacción entre alumnos y permite 
que los que infieren más rápido los fenómenos que se producen, compartan sus 
apreciaciones con sus compañeros. 
 
Podemos analizar, que el primer elemento, es uno de los que más presenta 
dificultades al iniciar, porque cada alumno posee habilidades y conocimientos diferentes. 
Para lo cual, debemos proceder a la construcción de la identidad grupal, donde el alumno 
deberá valorar las diferencias individuales entre él y los demás compañeros de su grupo, 
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asimismo priorizaremos la práctica de la ayuda mutua entre el alumnado. En segundo lugar 
tenemos a la interdependencia positiva, junto con Lara (2005) que plantea que la 
interdependencia positiva es un vínculo con el grupo y que el éxito o fracaso afecta tanto 
de manera individual como al grupo. 
 
Esto nos conduce al cambio de enfoque pedagógico. Se pretende pasar de un enfoque 
centrado principalmente en el docente: el docente transmisor de conocimientos o el 
docente planificador del proceso de enseñanza aprendizaje, a un enfoque centrado 
fundamentalmente en el aprendizaje de los estudiantes. Esto no quiere decir que 
anteriormente no se hubiera tenido en cuenta el aprendizaje de los educandos, sino que 
hoy, la dinámica de la vida en el mundo exige cada vez más que las personas tengan 
mayor preparación. 
 
Ovejero (1995) se centra más en el nivel de aprendizaje que recibe cada miembro del 
grupo y que depende de la contribución del resto. Finalmente el autor plantea el tercer 
elemento que es la responsabilidad individual, en el cual los resultados del grupo dependen 
del aprendizaje individual. Esto permite prevenir que todo el trabajo no recaiga en una sola 
persona, evitando que algún miembro del grupo no trabaje. 
 
La democracia como parte de su rutina. El aprendizaje cooperativo se sustenta en las 
bases del constructivismo, por lo tanto cuando el aprendizaje se da en forma cooperativa 
 
Dimensión 1: La Interdependencia positiva. 
 
Johnson, et al. (1999) et al. Mencionó que el docente debe proponer una tarea 
clara y un objetivo grupal para que los alumnos sepan que habrán de hundirse o 
salir a flote juntos. Esta interdependencia positiva crea un compromiso con el 
éxito de otras personas, además del propio, lo cual es la base del aprendizaje 
cooperativo. Sin interdependencia positiva, no hay cooperación. (p.72) 
 
El docente debe hacer lo posible porque cada estudiante logre trabajar 
cooperativamente dentro de un grupo permitiendo que este se desarrolle de la mejor 




Dimensión 2: Responsabilidad individual y grupal. 
 
Johnson, et al. (1999) et al. El grupo debe tener claros sus objetivos y debe ser 
capaz de evaluar (a) el progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos 
y (b) los esfuerzos individuales de cada miembro. El propósito de los grupos de 
aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro individual; es decir, que los 




Compartiendo lo dicho por el autor, la responsabilidad debe recaer de forma 
individual y grupal, así se fortalecerá a cada uno y luego esto se certificará en los 
resultados presentados. Cada estudiante es responsable de aprender el material asignado 
como de ayudar a los otros integrantes del grupo a aprenderlo. En el aprendizaje 
colaborativo se comparte la autoridad y se acepta la responsabilidad entre todos, de las 
acciones del grupo, es decir, existe un compromiso individual de cada integrante con el 
equipo. 
 
Dimensión 3: Habilidad interpersonal y grupal 
Johnson, et al. (1999) Deben realizar juntos una labor en la que cada uno 
promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y 
ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su 
empeño en aprender. Algunas importantes actividades cognitivas e interpersonales 
sólo pueden producirse cuando cada alumno promueve el aprendizaje de los otros, 
explicando verbalmente cómo resolver problemas, analizar la índole de los 
conceptos que se están aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a sus compañeros y 
conectar el aprendizaje presente con el pasado (p.76) 
 
Cuando los estudiantes forman un grupo cooperativos sobre la base de un interés 
común o lleven a cabo una actividad en donde cada uno valore el esfuerzo y desempeño 
del resto, permitirá que todos y cada uno se aliente, se ayude, se reconozca el esfuerzo y 
se felicite por cada logro obtenido. Al trabajar cooperativamente, los estudiantes revelan 
sus pensamientos y lo exponen a la observación y los comentarios, permitiendo al docente 




Johnson, et al. (1999) Requiere que los alumnos aprendan tanto las materias 
escolares (ejecución de tareas) como las prácticas interpersonales y grupales 
necesarias para funcionar como parte de un grupo (trabajo de equipo). Los 
miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, 
crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 
sentirse motivados a hacerlo (p.76) 
 
Es importante tener presente que el estudiante, aparte de obtener los mejores 
resultados en cuanto a los cursos dictados, debe a su vez lograr congeniar y socializar de 
forma amena con el resto, generando así un ambiente y clima afectivo para trabajar en 
equipo. 
 
Johnson, et al. (1999) Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo 
analizan en qué medida están alcanzando sus metas y, manteniendo relaciones de 
trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son 
positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o 
modificar (p.78). 
 
Aquí la evaluación se desarrolla por equipos para analizar el logro que están 
alcanzado y a su vez los traspiés por los que están atravesando para mejorarlo, aquí se 
visualizará los puntos negativo y positivos del trabajo grupal con el único fin el de lograr 
la meta deseada. 
 
Bases teóricas de la variable Rendimiento académico 
Algunas definiciones que sobre el variable rendimiento académico se puede mencionar son 
las siguientes: 
 
El rendimiento académico es la síntesis del proceso educativo, expresados operativamente 
como el conjunto de capacidades y competencias, de habilidades y destrezas, de conceptos 





Madrid (2007) afirma que existen factores endógenos es decir las características 
neurobiológicas y psicológicas que influyen de manera directa en el rendimiento 
académico. 
 
Por ello, el rendimiento académico es un proceso-producto complejo, es un proceso 
multicausal. Así, el rendimiento académico es la relación entre el trabajo del alumno (y las 
diversas causa para realizarlos), con un producto (expresados en un perfil ideal, o una 
visión de la Institución Educativa, que señala estándares a lograr), desarrolladas en 
contextos pequeños (la familia, el pequeño grupo) y contextos grandes (sociedad). 
 
El rendimiento académico siempre ha sido preocupación de los agentes del proceso 
como de los especialistas. Como variable dependiente siempre se planteó el problema de 
las causas o factores que lo generan. Si el rendimiento es la relación entre el trabajo del 
alumno (y las diversas causa para realizarlos), con un producto (expresados en un perfil 
ideal, o una visión de la Institución Educativa, que señala estándares a lograr), 
desarrolladas en contextos pequeños (la familia, el pequeño grupo) y contextos grandes 
(sociedad) las causas explicativas de su situación son 
 
El rendimiento está en el manejo de técnicas de optimización de los aprendizajes, 
desde los hábitos de estudios (manejo de orden, tiempo y espacio, contenidos, hasta la 
intuición creadora). Dado que el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 
que debe rendir a lo largo de un curso. Sin embargo, en un análisis más puntual se los 
puede medir no solo con las notas sino también el nivel del pensamiento crítico y lo 
trabajos de investigaciones. Por lo que, la objetivación de los rendimientos académicos 
siempre será un problema porque no existen pruebas estandarizadas que nos permitan dar 
resultados confiables, más aún dada la diversidad de áreas, temas, subtemas y tipos de 
experiencias en las diversas formas que se presentan. 
 
De otro lado, este tipo de estudia reciben poco apoyo cognoscitivo y a su vez se 
espera mucho de ellos, sin tomar en cuenta la etapa de desarrollo por la que están 
atravesando. Al ponerles metas elevadas fracasan y luego se les castiga, tornándose su vida 
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tensa y angustiante; en vez de explotar su entorno, su preocupación está en el hecho de que 
sus acciones satisfagan las exigencias de los adultos. 
 
Para mejorar la calidad académica es necesario mejorar los aspectos curriculares, 
formación y capacitación docente, presencia de una buena organización y gestión, apoyo 
de material educativo, acorde de las necesidades de los estudiantes, estructura y 
participación comunal. En un análisis sicológico al grupo de estudio con respecto a su 
capacidad intelectual se observó que responde adecuadamente siempre que haya una 
nivelación de las asignaturas elementales. 
 
El rendimiento académico de acuerdo al enfoque cognitivo “como el proceso de 
modificación de las estructuras mentales, entendidas también como el proceso de 
modificación de los procesos mentales” (Palomino, 2008, p. 79) 
 
El aprendizaje es un proceso y se aprende a través de una serie de etapas relacionadas 
interviniendo elementos como la inteligencia, las motivaciones, la personalidad, los valores 
concluyendo que aprender es un proceso integral. 
 
Báez (2007) Dice que la concepción constructivista del aprendizaje considera que el 
estudiante aprende “construyendo” o “reconstruyendo” el conocimiento al que accede 
mediante la interacción con el medio físico y social, lo cual le proporciona un conjunto de 
experiencias significativas y estructuras de conocimiento. 
 
En vista que se considera a la enseñanza como un proceso de ayuda que se va 
ajustando en función a los conocimientos constructivos de los estudiantes, el docente debe 
poseer una amplia variedad de estrategias de enseñanza, conociendo qué función tiene y 
como pueden utilizarse adecuadamente. Dichas estrategias de enseñanza contienen 
aspectos esenciales que considerar dentro de una sesión de clases, por lo tanto, su debido 
uso y aplicación enriquecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Todas estas definiciones y aportes mencionadas por diversos especialistas nos hablan 
sobre el rendimiento académico, nos hacen referencia a que está variable es muy 
importante para medir el logro del aprendizaje del estudiante, por eso los docentes y 
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especialistas buscan diversas formas, estrategias para que los padres observen mejoras y 
satisfacciones en el rendimiento académico de sus hijos, siendo una de ellas. 
 
Es importante resaltar la importancia del rendimiento académico por nos va a 
permitir determinar en qué medida los estudiantes han logrado desarrollar sus capacidades, 
no solo del aspecto cognitivo conceptual, sino también en sus destrezas, en los 
procedimientos y es sus actitudes. Nos va a permitir obtener información a través de una 
evaluación para medir el avance del logro, no sebe tomar el rendimiento académico como 
un resultado final, sino como un proceso de avance en el logro del aprendizaje deseado. En 
la variable rendimiento académico la dimensión son las áreas curriculares que son las 
siguientes. 
 
Para efectos de evidenciar los aprendizajes en el área de C.T.A., las dimensiones de 
área, por ello la selección adecuada de los organizadores de información en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente nos permitió desarrollar la comprensión teórica de la 
información de la ciencia para mejor el rendimiento académico. 
 
Dimensiones del rendimiento académico de la tecnología de la información y 
comunicación 
 
Dimensión 1 Comprensión de información 
Las capacidades posibilitan a las personas conocer las cosas, operar con y sobre ellas 
con eficacia y eficiencia, satisfacción y respeto por los otros y en cualquier situación 
distinta a aquellas en que aprendió. Las capacidades de área sintetizan los propósitos de 
cada área curricular. 
 
Según el DCN (2009, p. 211) se refiere a la comprensión de hechos, conceptos 
científicos, teorías y leyes, que rigen el comportamiento de los diversos procesos y 
cambios asociados a problemas actuales de interés social, en los cuales estén 
implicados valores de utilidad práctica e inmediata, que sirvan para interpretar 




Los temas tienen que ser de interés del estudiante por su autoevaluación de los procesos de 
aprendizaje, facilitar la transferencia de aprendizajes y contenidos, planificar procesos 
enseñanza –aprendizaje antes de llevarlo a cabo. 
 
Lobato (1998) explica los tres procesos de Bruner para el aprendizaje de los 
contenidos: la incorporación de una información (adquisición), usar el conocimiento en 
nuevas tareas (transformación) y la manipulación de la información (evaluación). Estos 
procesos pueden ser breves o largos; pueden contener pocas o muchas ideas. 
De estos tipos de laboratorio, en nuestra investigación, aplicaremos tres de los cuatro 
tipos de laboratorio por el estilo expositivo, por descubrimiento y el indagativo porque 
son los estilos, en mayor número los dos primeros, que se vienen desarrollando en las 
prácticas de ciencia, tecnología y ambiente. 
 
Dimensión 2 Indagación y experimentación 
Se determinará a partir del logro de sus dimensiones: la indagación y la experimentación, 
que serán medidas mediante la aplicación del instrumento denominado EMCIECA. 
 
En el DCN (2009, p. 98) Se pretende iniciar a los alumnos en el campo de la 
investigación y experimentación para desarrollar el pensamiento científico, manejar 
instrumentos y equipos que permitan optimizar el carácter experimental de las ciencias 
como un medio para aprender a aprender. Para efectivizar esta capacidad del área, en el 
Diseño Curricular Nacional se plantea el desarrollo de capacidades especificas tales 
como observar, explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, 
analizar inferir , generalizar, interpretar , descubrir, proyectar, diseñar construir, utilizar, 
evaluar. 
 
Por otro lado, es un término con muchas definiciones, por referirse prioritariamente 
al ser humano es multifacética. Actualmente, se habla de un rendimiento escolar, 
rendimiento educativo, rendimiento profesional y rendimiento laboral; éstos últimos, 
cuando se trata del mundo laboral. Sin embargo, antes era común referirse a 




Estas capacidades especificas se pueden lograr mediante estrategias didácticas que 
impliquen procesos desde la planificación de actividades experimentales para 
contrastarla y formulación de hipótesis para realizar predicciones, hasta la elaboración 
de conclusiones, resultados generalizaciones, para tomar decisiones fundamentales y 
poder aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas. 
 
Para nosotras Gonzales y Muñoz (2004) es la destreza donde el estudiante resuelve 
problemas de la vida cotidiana las cuales se irán desarrollando a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje estando íntimamente ligados a los factores volitivos, afectivos, 
emocionales y están sujetos a objetivos o propósitos educativos pre-establecidos”. 
 
La dimensión de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
se refiere a los diversos factores que pueden aparecer en el contexto de la ciencia escolar 
como pueden ser, la clase, el profesor, el laboratorio, los métodos de enseñanza. 
 
Algunos de los rasgos de las actitudes hacia el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología 
y Ambiente se refieren a la progresiva pérdida de interés y la disposición negativa de los 
estudiantes, porque la ciencia se ha convertido en aburrida, difícil e irrelevante para su 
vida. Todo esto sin dejar de lado los factores internos del propio estudiante: crisis 
familiar, influencia del grupo y los medios de comunicación, la motivación o los 
conocimientos previos. 
 
Debemos agregar que también se constituyen en un factor motivante para el 
alumno adquiera experiencia en el manejo de instrumentos y conocimiento vivencial de 
muchos fenómenos. 
 
Este estudio también proporciona la posibilidad de que una práctica de laboratorio se 
convierta para el alumno en un instrumento para el descubrimiento de su propio 
aprendizaje. 
 
Las prácticas de laboratorio están asociadas a un conjunto de experimentos, pero de 




Las prácticas de laboratorio de tipo expositivo, por descubrimiento y por indagación 
como estrategias para desarrollar la capacidad de indagación y experimentación, se 
realizarán a través de sesiones de aprendizaje con la utilización de una guía de laboratorio 
que se presentada como informe y que será evaluada mediante una prueba escrita. 
 
El manipular instrumentos y materiales de laboratorio constituye para el alumno una 
actividad fascinante que le permiten descubrir y describir los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, poniendo en práctica muchas habilidades que permanecían dormidas en su 
interior. 
 
Por ello la percepción de un fenómeno incentiva a que el alumno trate de describirlo 
o aplicarlo utilizando un lenguaje científico y es en este momento donde el docente 
debe acercarse a brindar las ayudas necesarias. 
 
Los alumnos se sienten motivados cuando se les dice que vamos a ir al laboratorio, 
por eso, se busca identificar las dimensiones del interés de los sujetos en la participación 
de actividades experimentales para que se trasladen del estilo de instrucción expositivo a 
un estilo más participativo, abierto y basado a la experimentación. 
 
Con frecuencia observamos un hecho que se repite: los alumnos ante el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente adoptan una postura receptiva y desprovista de análisis en 
su vida y en la sociedad. Estamos convencidos de que el alumno sólo se aproximará a la 
ciencia “haciendo ciencia” en un aprendizaje activo; únicamente optará por enfoques 
personales ante el avance y límites de la ciencia. 
 
En las investigaciones cuantitativas el investigador decide, el sujeto es tratado como 
objeto pasivo, el producto es información, el marco teórico se construye al planificar la 
investigación y las variables son definidas de antemano. 
 




¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 




Problemas específicos 1 
¿Qué relación existe entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018? 
 
Problemas específicos 2 
¿Qué relación existe entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018? 
 
Problemas específicos 3 
 
¿Qué relación existe entre la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En el presente estudio del aprendizaje cooperativo busca el desarrollo del rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente para despertar su interés y así 
lograr un mejor aprendizaje. El empleo del aprendizaje cooperativo en el rendimiento 
académico permite comprender y responder ala preguntas planteadas en el instrumento. 
 
Teórica la investigación se sustenta en los aportes teórico que plantean acerca del 
aprendizaje cooperativo que logro elevar su rendimiento académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. Cabe mencionar que los graves problemas que afectan a nuestra 
sociedad no se pueden solucionar con acciones individuales, particulares y aisladas; por lo 
contrario se requiere de un esfuerzo y trabajo común para superarlo y lograr el desarrollo 
es por esta razón la necesidad que hay que desde la escuela se fomente a que los 
estudiantes aprendan a relacionarse y participar con sus semejantes. asimismo el estudio 
presenta un valor teórico por contribuirá en proponer alternativas de solución que estén 
acorde a nuestra realidad y la idea de alumno que pretende la Institución Educativa, de 





Esta investigación es importante porque el aprendizaje cooperativo impacta en los 
estudiantes de manera significativa, ya que dependiendo del tipo de aprendizaje, el 
docente determinara el uso de estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo, para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018. La opinión del otro es de mucha relevancia; de esta manera los estudiantes lograran 
elevar su rendimiento académico, desarrollar su identificación como miembro de su grupo, 
su escuela, su comunidad y por ende su país. El aprendizaje cooperativo como estrategia 
de la educación es el antídoto para el neoliberalismo que fomenta el individualismo y la 
competencia desigual. 
 
El estudio ha permitido acrecentar los conocimientos respecto a las aprendizaje 
cooperativo y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
notándose que la primera es una variable muy importante, pero que a su vez ha sido 
descuidada por los maestros, dada la situación, ha permitido generar la inquietud para 
desarrollar en un futuro una investigación bajo el diseño experimental. En el aprendizaje 
cooperativo, mejorar los procesos cognitivos ligados al rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, si se aplican de manera sistemática y sostenida, 
obteniendo como resultado un alumno con las capacidades del área. 
 
Pedagógica 
En el campo pedagógico porque aporta a la sociedad, sobre todo a la comunidad educativa 
brindándoles información veraz respecto al nivel de aprendizaje cooperativo y al 
rendimiento académico que poseen los estudiantes, al mismo tiempo ha permitido diseñar 
una investigación paralela donde se motiva constantemente al estudiante para que los 
aprendizajes sean significativos. 
 
Por tanto la investigación recomienda cambios en las formas de planificar la 
educación y las metodologías pedagógicas para articular la educación con el aprendizaje 
cooperativo que se desarrollan el rendimiento académico en las aulas y talleres, para cuyo 
efecto se diseñar y ejecutar tareas y proyectos utilitarios a las necesidades del colectivo 





El estudio presentó sustento en la Constitución Política del Perú que señala el derecho a la 
educación de todos los peruanos mediante el sistema educativo regido por la entidad en la 
cual se debe de proveer un conjunto de condiciones para su buen desarrollo, del mismo 
modo esto se refrenda en la Ley general de educación Nº 28044 que menciona la 
importancia de generar elementos mediante la investigación pedagógica en pro de una 
educación acorde al desarrollo de la sociedad por lo que es deber del docente contribuir 
con los instrumentos necesarios para el logro de estos objetivos para lograr una educación 
de calidad. 
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
Existe relación entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hipótesis específicas 2 
Existe relación entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación entre la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 






Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Objetivos específicos 2 
Determinar la relación entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación entre la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 

























Según Hernández, et al. (2010) Manifestaron acerca del diseño no experimental: “este 
diseño de investigación se desarrolla cuando las variables no han sido manipuladas en 
forma intencional, lo que quiere decir que la investigación no experimental consiste en 
observar” (p. 132). 
 
Siguiendo la línea del autor, ellos indican que los paradigmas de la investigación 
científica este análisis la presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, 
puesto que va ser delimitado, objetivo, deductivo estructurado, la percepción del 
investigador será neutral, así mismo Hernández, et al. (2010) nos habló de alcances de la 
investigación es correlacional, teniendo en cuenta esta clasificación la presente 
investigaciones será de alcance descriptivo o estudiadas en un contexto objetivo sin alterar 
la realidad. 
 
Es correlacional porque según Hernández (20010, p. 133), no se manipula 








Para la presente investigación se trabajó con el método hipotético deductivo, así lo señala 
Hernández, et al. (2010, p. 144), quién establece que se confrontan con los hechos”; por lo 
tanto en la investigación el punto de partida fueron las hipótesis, luego de la recopilación 
de datos se confrontaron los resultados con la teoría, para posteriormente demostrar las 
hipótesis de la investigación. 
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El método de investigación está representado por los medios y procedimientos 
usados por el investigador, porque parte de la formulación para deducir un resultado. 
 
Cuantitativo, porque describiremos la relación de la variable mediante datos 
estadísticos expresados en cantidades numéricas. Así estas cantidades numéricas pueden 
ser sometidas a técnicas de estadísticas de determinación de probabilidades, en nivel de 
confianza de 95 %. 
 
Tipo de estudio 
Según, Hernández (2010) sostiene que este tipo de investigaciones es básica sustantiva 
debe responder a los problemas teóricos sin modificar el hecho o fenómeno de estudio”, 
por ello solo se busca conocer la relación de las variables y proponer alternativas de 
solución. 
 
Por lo tanto se pretende medir cada variable presuntamente relacionada y luego 
analizar la correlación. El método deductivo, porque utilizamos las teorías generales del 
aprendizaje cooperativo para modificar rendimiento académico en un grupo de estudiantes. 
 
Dimensión 3: Técnicas interpersonales y de equipo. 
Johnson, et al. (1999) et al. Requiere que los alumnos aprendan tanto las materias 
escolares (ejecución de tareas) como las prácticas interpersonales y grupales 
necesarias para funcionar como parte de un grupo (trabajo de equipo). Los 
miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, 
crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 
sentirse motivados a hacerlo (p.76) 
 
Es importante tener presente que el estudiante, aparte de obtener los mejores 
resultados en cuanto a los cursos dictados, debe a su vez lograr congeniar y socializar de 





2.2 Variables de estudio 
2.2.1 Concepción del aprendizaje cooperativo 
Johnson, et al. (1999) et al. A partir de las teorías mencionadas se origina la 
premisa que cuando los individuos cooperan en el medio ambiente socio-
cognitivo, ocurre un conflicto que genera un desequilibrio; lo que a su vez 
estimula la habilidad de adquirir una perspectiva y el desarrollo cognitivo (p.68) 
 
En otras palabras, cuando los individuos ingresan en un conflicto dentro lo socio-
cognitivo, logran estimular su desarrollo cognitivo. 
 
El aprendizaje cooperativo es el conjunto de acciones planificadas de aprendizaje en 
equipo que gestiona la enseñanza privilegiando la participación grupal en la ejecución de 
tareas y actividades, permitiendo la construcción de conocimientos gracias al intercambio 
de ideas en el grupo. Esto nos ayuda a evaluar el rendimiento académicos de los 
integrantes del grupo. 
 
2.2.2. Rendimiento académico en ciencia, Tecnología y Ambiente 
El área Ciencia, Tecnología y Ambiente que contribuye al desarrollo integral de la persona, 
en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, 
en el marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a los 
problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad de 
vida. Considera tres dimensiones, Comprensión de información, Indagación y 




Operacionalización de estrategias de aprendizaje  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 























































Operacionalización del rendimiento académico en ciencia, Tecnología y Ambiente 
Dimensión Indicadores Ítems Escala de 
medición 





Analiza información sobre la materia 
Analiza información sobre los seres vivos. 
Analiza información brindada. 
Organiza información sobre las fuentes de energía. 
Organiza información sobre la conservación de energía 
Organiza información sobre el equilibrio ecológico. 































Analiza y explica la diversidad de los seres vivos. 
Busca información en diversas fuentes 
Organiza información sobre las características y 
propiedades de la energía 
Clasifica las propiedades de la materia y la energía. 
Verifica las propiedades de la materia y la energía. 
Formula preguntas a partir de una observación o 
experiencia 
Escoge algunas preguntas para buscar posibles 
respuestas. 
Establece relaciones entre individuo población, 
comunidad y ecosistema. 
Analiza los factores de contaminación de su entorno 
Analiza la implicancia de la contaminación de su 
entorno para la salud. 
Evalúa la importancia del agua en el desarrollo 
biológico de los seres vivos. 





Para el desarrollo de la investigación hacen referencia al conjunto de elementos que de 
acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a establecer el tamaño de la muestra, lo que 
corresponde a 135 estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, a 
lo que se le aplicó una muestra censal. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Estudiantes del quinto de secundaria N° de Alumnos 
Segundo de secundaria (A) 24 
Segundo de secundaria (B) 28 
Segundo de secundaria (C) 26 
Segundo de secundaria (D) 28 
Segundo de secundaria (E) 29 
Total 135 
 
De acuerdo a Hernández, et al (2010, p. 239) el diseño de la muestra no probabilística, es 
el investigador quien ha determinado de manera voluntaria el lugar en que se trabajará la 
investigación y además se define como muestra censal dado que se ha establecido que el 
tamaño de la muestra el mismo que la población que estará constituido por la totalidad de 
estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
Estudiantes del quinto de secundaria N° de Alumnos 
Segundo de secundaria (A) 24 
Segundo de secundaria (B) 28 
Segundo de secundaria (C) 26 
Segundo de secundaria (D) 28 







La técnica utilizada fue la encuesta  
El instrumento empleado fue el cuestionario, el mismo que está diseñado a escala tipo 
likert. Éste contiene 29 ítems sobre las dimensiones del aprendizaje cooperativo y fue 
aplicado a todos los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018. 
Este instrumentos de elaboró por la investigadora tomando en cuenta el marco 
teórico de la variable en estudio, fue directa, la duración de la aplicación fue de 29 ítems 
del aprendizaje cooperativo consiste en un conjunto de ítem (expresados en enunciados) 
que están estructurados lógicamente con el propósito de medir el nivel. Esta encuesta se 
aplicó simultáneamente a los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024, 
que eran parte de la muestra a estudiar, con el propósito de determinar en qué medida el 
aprendizaje cooperativo logra el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, durante el tiempo de estudio. Se utilizó el instrumento construido ad hoc, 
diseñado tomado en cuenta el problema de investigación el objetivo específico, las 
hipótesis y los indicadores correspondientes a la variable. 
 
Para el rendimiento académico se obtiene según el informe de los registros por 
bimestre del año escolar 2018. Considerado los siguientes niveles de rendimiento 
académico con su escala de calificación respectiva de la Educación Básica Regular. 
Evaluaciones educativas: recoge la información acerca del rendimiento académico 
adquirido por los estudiantes. (D.C.N, 2009) 
 
Ficha técnica 
Escala de Actitudes cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo 
Nombre:  Escala del Aprendizaje cooperativo 
Autor(es):  Br: Rosario Benigna Bazán Ruiz  
Procedencia: Los Olivos 
Objetivos: Medir el uso del aprendizaje cooperativo en los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 
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Administración: Individual y colectiva 
Para la medición del cuestionario de aprendizaje cooperativo, se utilizó un baremo que 
comprende la determinación del rango de 29 ítems acorde con los valores de la escala 
Likert (Siempre: 5, casi siempre: 4, a veces: 3, casi nunca: 2, nunca: 1) utilizada en el 
instrumento, con tres niveles (bajo, medio y alto) 
Número de ítem : 29 
 
Niveles  Rango 
Bajo  (29-67) 
Medio  (68-105) 
Alto  (106-145) 
 
Variable 2: Rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Nombre: Registro de notas– 2018 
Autor: Ministerio de educación. 
Objetivo: Determinar el del rendimiento académico en ciencia, Tecnología y Ambiente 
Forma de recopilación: Documental. 
 
Descripción del instrumento: Este instrumento es el registro oficial de notas 
establecido por el Ministerio de Educación, en donde se consignan las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024. 
Dimensiones que evalúa: Comprensión de información, e Indagación y 
experimentación. 
 
Niveles de calificación: La calificación es de acuerdo al establecido por el MINEDU 
(2009) 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes: 
Logro   (16-20) 
En proceso   (11-15) 
Inicio   (0-10) 
 
Validación y confiabilidad del instrumento Aprendizaje cooperativo  
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Dicho instrumento fue validado por juicio de expertos en la materia: doctores, magísteres 
quienes validaron el instrumento visualizaron los indicadores pertinentes, dando de 
aplicable. 
 
La lista de cotejo fue validado por distinguidos docente del área de investigación de 
la Universidad César Vallejo, tomando las sugerencias relativas a redacción, contenido, 
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se consideraron relevante para mejorar el 
mismo. 
Tabla 3 
Validez del instrumento aprendizaje cooperativo 
Validador Resultado 
Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 
 
Confiabilidad 
Esta técnica inferencial utiliza el método de correlación puntaje ítem puntaje dotado de la 
escala para obtener el coeficiente de confiabilidad mediante el SPSS versión 24 en español. 
Al trabajar nuestro cuestionario aprendizaje cooperativo desarrollado en lo estadístico y 
sometido a la confiabilidad obtuvimos un coeficiente de confiabilidad del Alfa de 
Cronbach de 0.856. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje cooperativo Alfa de Cronbach 
Total 0. 856 
 
Asimismo, Pino (2013) Según los resultados el instrumento presenta una alta confiabilidad 





En la segunda etapa, se aplicó la prueba Kolmogorov para determinar cuál sería la prueba 
estadística conveniente para conocer la relación entre ambas variables, los resultados 
fueron z= 0.02 y z= 0.00. 
 
Los resultados, se organizaron los datos obtenidos, tanto de aprendizaje 
cooperativo, como del rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 
Esto permitió determinar las frecuencias de ocurrencia de los fenómenos en estudio y la 
proporción en que se presentaron en la muestra. La información obtenida se presentó en las 
tablas y figuras respectivamente. 
 
Para determinar la correlación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento 
académico se utilizó el método no paramétrico r de Spearman con un corte de valor p=0,05 
para medir la correlación entre las variables mencionadas. 





d es la diferencia de los dos rangos asociados con cada punto  
n es la cantidad de datos 




















3.1. Descripción de resultados 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes del aprendizaje cooperativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 16,3 
Medio 62 45,9 
Alto 51 37,8 
Total 135 100,0 
 
 
Figura 3 Nivel de aprendizaje cooperativo 
 
La tabla 7 y Figura 3 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
aprendizaje cooperativo en los alumnos del segundo de secundaria del colegio Nº 2024, 
se tiene que el nivel alto con 45.9% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel medio 
con 37.8%, el nivel bajo con 16.3%. Se perciben que el nivel regular tiene mayor 




Distribución de frecuencias y porcentajes de interdependencia positiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 40 29,6 
Medio 46 34,1 
Alto 49 36,3 
Total 135 100,0 
 
 
Figura 4 Niveles de porcentajes de interdependencia positiva 
 
La tabla 8 y Figura 4 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
interdependencia positiva en los alumnos del segundo de secundaria del colegio Nº 2024, 
se tiene que el nivel alto con 36.3% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel medio 
con 34.1%, el nivel bajo con 29.6%. Se perciben que el nivel regular tiene mayor 





Distribución de frecuencias de responsabilidad individual 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 18,5 
Medio 64 47,4 
Alto 46 34,1 
Total 135 100,0 
 
 
Figura 5 Nivel de porcentajes de responsabilidad individual  
 
La tabla 9 y Figura 5 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
responsabilidad individual en los alumnos del segundo de secundaria del colegio Nº 2024, 
se tiene que el nivel alto con 47.4% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel medio 
con 34.1%, el nivel bajo con 18.5%. Se perciben que el nivel regular tiene mayor porcentaje 





Distribución de frecuencias de habilidad interpersonal y grupal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 12,6 
Medio 53 39,3 
Alto 65 48,1 
Total 135 100,0 
 
 
Figura 6 Nivel de frecuencias de habilidad interpersonal y grupal 
 
La tabla 10 y Figura 6 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de habilidad 
interpersonal y grupal en los alumnos del segundo de secundaria del colegio Nº 2024, se 
tiene que el nivel alto con 48.1% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel medio con 
39.6%, el nivel bajo con 12.6%. Se perciben que el nivel alto tiene mayor porcentaje en los 






Distribución de frecuencias del rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 17,0 
Proceso 58 43,0 
Logro 54 40,0 
Total 135 100,0 
 
 
Figura 8 Niveles del rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
La tabla 11 y Figura 8 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los alumnos del 
segundo de secundaria del colegio Nº 2024, se tiene que el nivel de proceso con 43% tiene 
mayor porcentaje en comparación al nivel de logro con 43%, el nivel de inicio con 17%. Se 
perciben que el nivel de proceso tiene mayor porcentaje en los estudiantes del segundo de 




3.1.1. Niveles entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes. 
Los resultados son presentados mediante tablas de distribución de frecuencias, indicando 
cantidad de estudiantes encuestados, que respondieron las alternativas por cada ítem, datos 
porcentuales y frecuencia acumulada. Asimismo; se muestran la figura de barras indicando 
la frecuencia porcentual. 
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 12 
Frecuencias y porcentajes según el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 Rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Total 
Inicio Proceso Logro 
Aprendizaje cooperativo 
Bajo 
Recuento 18 4 0 22 
% del total 13,3% 3,0% 0,0% 16,3% 
Medio 
Recuento 5 43 14 62 
% del total 3,7% 31,9% 10,4% 45,9% 
Alto 
Recuento 0 11 40 51 
% del total 0,0% 8,1% 29,6% 37,8% 
Total 
Recuento 23 58 54 135 
% del total 17,0% 43,0% 40,0% 100,0% 




Figura 13. Nivel de porcentajes según el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
De la tabla y figura, se observa que el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente segundo de secundaria del colegio Nº 2024, 
de los cuales se tiene que el 13.3% presentan un nivel de aprendizaje cooperativo en bajo 
por lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se 
encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 31.9% perciben que el nivel de 
aprendizaje cooperativo en medio por lo que el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en proceso, y el 29.6% manifiesta que el 
nivel de aprendizaje cooperativo es alto por lo que el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en logrado según los estudiantes del segundo 
de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Tabla 13 
Frecuencias y porcentajes según la interdependencia positiva y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 Rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Total 
Inicio Proceso Logro 
Interdependencia positiva 
Bajo 
Recuento 23 11 6 40 
% del total 17,0% 8,1% 4,4% 29,6% 
Medio 
Recuento 0 42 4 46 
% del total 0,0% 31,1% 3,0% 34,1% 
Alto 
Recuento 0 5 44 49 
% del total 0,0% 3,7% 32,6% 36,3% 
Total 
Recuento 23 58 54 135 
% del total 17,0% 43,0% 40,0% 100,0% 




Figura 14. Nivel de porcentajes según la interdependencia positiva y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
De la tabla y figura, se observa que la interdependencia positiva y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente segundo de secundaria del colegio Nº 2024, de 
los cuales se tiene que el 17% presentan un nivel de interdependencia positiva en bajo por 
lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra 
en un nivel de inicio, mientras que el 31.1% perciben que el nivel de interdependencia 
positiva en medio por lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente se encuentra en proceso, y el 32.6% manifiesta que el nivel de interdependencia 
positiva es alto por lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente se encuentra en logrado según los estudiantes del segundo de secundaria del 





Frecuencias y porcentajes según la responsabilidad individual y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 Rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Total 
Inicio Proceso Logro 
Responsabilidad individual 
Bajo 
Recuento 20 0 5 25 
% del total 14,8% 0,0% 3,7% 18,5% 
Medio 
Recuento 2 55 7 64 
% del total 1,5% 40,7% 5,2% 47,4% 
Alto 
Recuento 1 3 42 46 
% del total 0,7% 2,2% 31,1% 34,1% 
Total 
Recuento 23 58 54 135 
% del total 17,0% 43,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Nivel de porcentajes según la responsabilidad individual y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
De la tabla y figura, se observa que la responsabilidad individual y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024, de los cuales se tiene que el 14.8% presentan un nivel de responsabilidad 
individual en bajo por lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 40.7% perciben que el nivel 
de responsabilidad individual en medio por lo que el rendimiento académico del área de 
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Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en proceso, y el 31.1% manifiesta que el 
nivel de responsabilidad individual es alto por lo que el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en logrado según los estudiantes del segundo 
de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Tabla 15 
Frecuencias y porcentajes según la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 Rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Total 
Inicio Proceso Logro 
Habilidad interpersonal y 
grupal 
Bajo 
Recuento 15 2 0 17 
% del total 11,1% 1,5% 0,0% 12,6% 
Medio 
Recuento 7 42 4 53 
% del total 5,2% 31,1% 3,0% 39,3% 
Alto 
Recuento 1 14 50 65 
% del total 0,7% 10,4% 37,0% 48,1% 
Total 
Recuento 23 58 54 135 
% del total 17,0% 43,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Nivel de porcentajes según las la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
De la tabla y figura, se observa que la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento 
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académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024, de los cuales se tiene que el 11.1% presentan un nivel de habilidad interpersonal y 
grupal en bajo por lo que el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 31.1% perciben que el nivel 
de habilidad interpersonal y grupal en medio por lo que el rendimiento académico del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en proceso, y el 37% manifiesta que el 
nivel de habilidad interpersonal y grupal es alto por lo que el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentra en logrado según los estudiantes del 
segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
3.2 Prueba de normalidad 
Ho: Los datos del aprendizaje cooperativo no provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos del aprendizaje cooperativo provienen de una distribución normal. 
Ho: El rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente no provienen 
de una distribución normal. 
 
H1: El rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente no proviene de 
una distribución normal. 
Criterios: 
n >= 30; evaluación con la técnica de Kolmogorov Smirnov 
Distribución no normal: ρ < 0,05 (no paramétricos) 
Si resultan no ser normales, hacer uso del ρ Spearman. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
Tabla 15 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Aprendizaje cooperativo Rendimiento académico 
del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
N 135 135 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,21 2,23 
Desviación típica ,706 ,722 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,245 ,257 
Positiva ,242 ,225 
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Negativa -,245 -,257 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,844 2,986 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 




3.2. Resultados correlacionales. 
3.2.1. Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
 
Ho. No existe relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
H1. Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Tabla 16 






del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
Rho de Spearman 
Aprendizaje 
cooperativo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,729** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Rendimiento académico 
del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
Coeficiente de correlación ,729** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 




En la tabla 12, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 729 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
3.2.2. Dimensión interdependencia positiva y el aprendizaje del área de matemática 
Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe relación entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hi. Existe relación entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Tabla 17 







área de Ciencia, 
Tecnología y 
Ambiente 
Rho de Spearman 
Interdependencia 
positiva 
Coeficiente de correlación 1,000 ,748** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Rendimiento académico 
del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
Coeficiente de correlación ,748** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 748 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre la interdependencia positiva y el rendimiento 
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académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta 
la hipótesis alterna. 
3.2.3. Dimensión la responsabilidad individual y el aprendizaje del área de 
matemática 
Hipótesis específicos 2 
 
Ho. No existe relación entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hi. Existe relación entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico del área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018. 
 
Tabla 18 
Correlación responsabilidad individual y el rendimiento académico del área de Ciencia, 





del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
Rho de Spearman 
Responsabilidad 
individual 
Coeficiente de correlación 1,000 ,739** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Rendimiento 
académico del área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
Coeficiente de correlación ,739** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al 
análisis estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 739 alta 
según el estadístico Rho de Spearman, entre la responsabilidad individual y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta 




3.2.4. Dimensión habilidad interpersonal y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe relación entre la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hi. Existe relación entre la habilidad interpersonal y grupal y el rendimiento académico del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Tabla 20 
Correlación habilidad interpersonal, grupal y el rendimiento académico del área de Ciencia, 







área de Ciencia, 
Tecnología y 
Ambiente 
Rho de Spearman 
Habilidad 
interpersonal y grupal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Rendimiento 
académico del área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
Coeficiente de correlación ,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al 
análisis estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 778 alta 
según el estadístico Rho de Spearman, entre la habilidad interpersonal, grupal y el 
rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018, y una significancia de 0.000. 




















El presente estudio titulada: Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico: 
 
En cuanto a la hipótesis general, Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y 
el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes 
del segundo de secundaria, en cuanto al grado de correlación 0, 729 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis 
alterna. Asimismo, Ruiz (2016) Concluye que se observa mayor rendimiento cuando el 
trabajo cooperativo es más eficiente, en un más del 70% de los estudiantes su rendimiento 
escolar es alto, mientras que en un 80% de los estudiantes que provienen de un trabajo 
cooperativo deficiente, el rendimiento es bajo. Por otro lado Alvarado (2017) Concluye 
que podemos afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es adecuada, por otro 
lado el 64.4% el nivel es regular y el 11.7% es inadecuada, la prueba de F”” de Fisher con 
un valor estimado de 1,266 y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 284 > α: 0, 05) se ve 
que no existe una relación significativa de las variables (aprendizaje cooperativo y 
comprensión lectora) su resultado fue negativo con el rendimiento académico. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación entre la interdependencia 
positiva y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos 2018, en cuanto al 
grado de correlación 0, 748 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre la 
interdependencia positiva y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, Según Ruiz (2016) 
Concluyo que el trabajo cooperativo es más eficiente, en un más del 70% de los estudiantes 
su rendimiento escolar es alto, mientras que en un 80% de los estudiantes que provienen de 
un trabajo cooperativo deficiente, el rendimiento es bajo. Asimismo Soto (2017) Concluyó 
que el valor igual a 0.786, el cual representa una asociación alta asimismo es importante 
señalar según la estadística que los estudiantes que consideran el nivel medio del 





En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación entre la responsabilidad 
individual y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos 2018, en cuanto al 
grado de correlación 0, 739 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre la 
responsabilidad individual y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados 
Dorati, De Crespo y Cantú (2016) Concluyó que podemos afirmar que el 1.2% de la 
muestra afirma que el nivel es excelente, el 47.2% de los estudiantes encuestados afirman 
que el nivel es adecuado, por otro lado para el 46.0% el nivel es regular, para el 4.3% es 
inadecuada, el 0.6% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% simplemente no responde. 
que obtuvimos: la prueba estadística correlacional de Spearman a un nivel de significancia 
de 0.5 arroja los resultados respecto a la relación entre aprendizaje cooperativo y el en el 
rendimiento académico p = 0.582, p<.000, la relación entre aprendizaje cooperativo y la 
dimensión 1, el p = 0.365, p < .007, la relación entre aprendizaje cooperativo y la 
dimensión 2, p = 0.411, p < .007 y la relación entre aprendizaje cooperativo y la dimensión 
3, p = 0.433, p < .007. Los resultados son avalados por Pinedo (2017) Concluye que el 
1.2% de la muestra afirma que el nivel es muy alto, el 47.2% de los estudiantes 
encuestados afirman que el nivel alto, por otro lado para el 46.0% el nivel es medio, para el 
4.3% es bajo, el 0.12% afirma que es muy bajo. Y significancia es de 0.054 representando 
un nivel de correlación moderada ,asimismo se observó que los estudiantes que consideran 
el nivel medio de aprendizaje cooperativo, el 0,80% se encuentra en proceso con respecto 
al aprendizaje cooperativo, a diferencia de aquellos estudiantes que consideran el nivel alto 
del rendimiento académico. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación entre la habilidad 
interpersonal y grupal y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018. Según La Rosa (2015), Concluye que las habilidades sociales se relacionan con el 
aprendizaje cooperativo. Del nivel bajo y bajo es de 1.67 %, bueno y medio se relaciona 
46.67 %, bajo y medio 3.33 %, muy bueno y medio se relaciona 10.00 %, muy bueno y 
alto 28.33 %, bueno y alto se relaciona 6.67 %, bajo y alto se relaciona 1.67 %. Los 
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obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 

























Primera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que el aprendizaje 
cooperativo se relaciona directa (Rho=0, 729) y significativamente (p=0.000) 
con el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de secundaria. Se probó la hipótesis planteada y 
esta relación es alta. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1 se puede afirmar que la 
interdependencia positiva se relaciona directa (Rho=0, 748) y 
significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 1 se puede afirmar que la responsabilidad 
individual se relaciona directa (Rho=0, 739) y significativamente (p=0.000) 
con el de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria. del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
segundo de secundaria. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 1 se puede afirmar que la habilidad 
interpersonal se relaciona directa (Rho=0, 778) y significativamente 
(p=0.000) con el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria. Se probó la hipótesis 


















Primera: Se sugiere a las autoridades de la IE, desarrollar actualizaciones sobre el 
aprendizaje cooperativo, para que el docente logre una adecuada interacción con los 
estudiantes, cumpliendo su papel de guía y orientador Contribuyendo así a mejorar 
la calidad de los aprendizajes. 
 
Segundo: A partir de los conocimientos encontrados, se abre la posibilidad de que cada 
docente afirmar que la interdependencia positiva para desarrollar el aprendizaje 
cooperativo en el aula, ya que la intervención o falta de intervención del docente 
interfiere en el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
de los estudiantes del segundo de secundaria. 
 
Tercera: Sensibilizar a todos los docentes comprometidos con la responsabilidad 
individual, y el que hacer educativo especialmente los del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria. Para que 
consideren en sus sesiones de aprendizaje y práctica pedagógica el aprendizaje 
cooperativo, con el objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje significativo y 
por ende el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Cuarta: El desarrollo de habilidades sociales para lograr un aprendizaje cooperativo, lo 
cual me lleva a sugerir que debe fomentarse en la instituciones educativas docentes 
que sean empáticos para lograr alumnos con toma de decisiones y puedan planificar 
trabajos en equipo que tengan participación y sean capaz de promover el 
rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
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Matriz de consistencia  
Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 
2024 Los Olivos, 2018. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje 
cooperativo y el rendimiento académico 
del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo 




¿Qué relación existe entre la 
interdependencia positiva y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes del segundo 
de secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad individual y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del segundo de secundaria del 
colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la habilidad 
interpersonal y grupal y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes del segundo 




Determinar la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 




Determinar la relación entre la 
interdependencia positiva y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
 
Determinar la relación entre la 
responsabilidad individual y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
 
Determinar la relación entre la 
habilidad interpersonal y grupal y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
Hipótesis general 
Existe relación entre el aprendizaje 
cooperativo y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del segundo de secundaria 
del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación entre la 
interdependencia positiva y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
 
Existe relación entre la 
responsabilidad individual y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
 
Existe relación entre la habilidad 
interpersonal y grupal y el 
rendimiento académico del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018 
 
VARIABLE 1: Aprendizaje cooperativo 























































aceptación y confianza 
mutua. 
Eficacia del trabajo 
grupal 
Variable 2: rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 














Analiza y explica la 
diversidad de los seres 
vivos. 
Busca información en 
diversas fuentes 
Organiza información 
sobre las características 


















Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Estudio es básica 
 
Población: 135 estudiantes 




























Tamaño de muestra: 135 estudiantes 
Técnicas: Evaluación  
 
Instrumentos: Aprendizaje cooperativo 
 
 




Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación colegio Nº 2024 Los 
Olivos, 2018. 
 





Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, 













Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante el 













Variable 2: Rendimiento académico del área 





Instrumentos: Nombre Registro de notas 
anual – 2018 
 
Autora: Br. Rosario Benigna Bazán Ruiz 
 
Año: 2018 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito Colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018. 






Instrumento de entrada y salida del aprendizaje cooperativo 
Escala valorativa 
1.- Nunca, 2.- Casi Nunca, 3.- Algunas Veces, 4.- Casi siempre, 5.- Siempre. 
 
Nº Dimensión 1 Interdependencia positiva 1 2 3 4 5 
01 Apoya a su compañero en la búsqueda de soluciones a problemas comunes.      
02 Participa activamente en el grupo, aportando con ideas.      
03 Celebra el éxito del grupo valorando el trabajo individual.      
04 Plantea ideas para llevar a cabo el cumplimiento de objetivos.      
05 
Comparte los materiales e información encomendada con los miembros del 
grupo. 
    
 
06 Colabora con sus compañeros en actividades de la clase.     
 
07 Comparte con sus compañeros sus conocimientos.      
08 
Distribuye en forma equitativa las tareas que faciliten el éxito del trabajo 
encomendado. 
    
 
09  Valora el aporte de sus compañeros para fortalecer el éxito del grupo.      
10 Es tolerante frente a las ideas de los demás.      
11 Comparte el liderazgo con todos los miembros del grupo.      
12 Asume como miembro del grupo sus tareas con responsabilidad.      
 Dimensión 2 Responsabilidad individual 1 2 3 4 5 
13 Manifiesta una conducta de respeto hacia las actividades grupales.      
14 Se compromete con el trabajo asignado.      
15 Trae los materiales solicitados por el grupo.      
16 Demuestra interés por las actividades académicas encomendadas.      
17 Da opiniones constructivas acerca del trabajo con sus compañeros.      
18 Participa en la clase realizando preguntas y/o respondiendo a ellas.      
19 Valora sus opiniones y las hace respetar, sin imponerse.      
20 Se esfuerza por realizar un excelente trabajo dentro del grupo.      
 Dimensión 3 Habilidad interpersonal y grupal 1 2 3 4 5 
21 Tiene paciencia con los integrantes del grupo.      
22 Valora las opiniones contrarias, escuchando con atención.      




24 Se identifica con los problemas de los demás.      
25 No le desagrada que piensen o sean diferentes a él.      
26 Enuncia las tareas asignadas para asegurar que se cumplan adecuadamente.      
27 Brinda opiniones constructivas acerca del trabajo con sus compañeros.      
28 Fundamenta sus ideas de una manera comprensible, apoyando el éxito del grupo.      




Anexo 2: Base de datos de la muestra
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 1 5 5 3 4 2 2 1 4 2 2 1 3 4 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4
3 1 1 5 5 3 4 3 1 1 4 3 1 1 3 4 1 2 2 1 3 5 3 3 5 5 5 5 3
4 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4
5 2 2 5 4 3 4 3 1 1 4 3 1 1 3 4 1 2 2 1 5 5 5 5 3 2 2 2 2 3
6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 2 5 3 3 32 4 4 4 4 5 4
7 2 5 4 3 4 3 1 1 3 3 1 1 3 4 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 5 4 4
8 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2
9 2 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 2 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3
10 1 5 5 4 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4
11 4 2 2 1 4 4 2 2 1 4 3 5 4 5 4 3 5 2 1 5 5 3 4 2 2 1 4 2 2
12 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 3 2 1 2 2 3 1 1 5 5 3 4 3 1 1 4 3 1
13 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2
14 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 5 4 3 4 3 1 1 4 3 1
15 3 3 3 4 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5
16 2 2 3 2 1 1 2 2 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 1
17 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5
18 2 3 4 3 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 2
19 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 1 4 4 2 1
20 2 3 4 3 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 2 1 4 3 5
21 1 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3
22 3 4 3 1 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2
23 5 5 2 5 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2
24 4 5 2 4 4 3 3 3 5 5 3 3 32 4 4 4 4 5 4 4 3 3 1 2 1 5 4 3 3
25 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 5 3 5 5 5 3 2 2 2 1 1 1 3 4 3 4
26 3 3 3 3 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 1 2 3 2 2 5 2
27 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 1 2 1 1 3 1 4 3 3 4
28 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 3 2 3 4
29 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 4 2
30 4 5 2 5 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 1 2 2 5 5 4 5 5 4 5
31 2 5 1 2 1 2 2 2 4 2 2 4 4 5 4 4 5 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2
32 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
33 2 4 2 4 1 1 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 2 2 1
34 1 4 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1
35 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2
36 2 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 32 4
37 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 3 5
38 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4
39 1 2 4 2 1 2 1 1 4 2 3 4 2 1 2 1 5 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2
40 3 3 4 4 3 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 2 4 3 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
42 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4
43 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 2
44 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 1 2 2 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2
45 4 4 2 2 2 2 2 2 4 5 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 5 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2
48 4 4 2 5 4 2 4 2 2 4 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2
49 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
50 4 4 2 5 4 2 4 2 2 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2
51 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3
52 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 32 4 4 4 4 5 4 4 3 3
53 5 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 3 5 3 5 5 5 3 2 2 2
54 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4
55 4 2 3 4 2 1 2 1 5 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 1 2 1
56 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 4 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 1 2 2
59 5 4 5 2 4 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 4 4 5 4 4 5 2 4 2 2 2
60 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2
61 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 4 4 4 4 2 2 3 2 3 5 5 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2
64 4 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2
65 4 5 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 5 2 2 4 3 4 5 5 2 2 2 4 4 4
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2
68 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3
69 2 3 4 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5
70 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 1 1 1 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3
71 4 4 4 3 4 2 2 3 5 2 2 2 3 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4
72 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 2 1 2 1 5 2 4 2 3 3 4 3 4
73 4 5 3 5 4 5 4 4 1 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 4 5 2 5 4 5 4 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
75 3 4 1 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4
Base de datos de la Variable 1 Aprendizaje cooperativo 
Nº






76 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 4 3 4 2 5 4 4 4 2
77 4 5 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 1 2 4 2 1 2 1 1 4 1 5 2 4 2 2 2 2
78 3 2 1 1 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 1 1 3 4 3 2 1 1 3 3 4 4
79 2 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1
80 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 4 2
81 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 2 2 5 1 3 3 1 2 2 2 2
82 4 1 1 2 2 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4
83 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2
84 4 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4
85 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 1 5
86 5 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
87 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
88 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 1 2 2 4
89 5 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 4 1 1 4 3 4 3 4
90 2 4 3 3 3 5 5 3 3 32 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 2 4 1 1 2 2 5 2 5
91 5 1 2 2 2 3 3 4 2 3 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2 5 4 2 2 3 4 4 4 4
92 3 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 2 2 2 4 5 5 5
93 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 1 2 1 4 4 4 2 2 2 2 3 2 4
94 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 1 5 4 4 4 4
95 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4
96 2 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2 2 5 4 4 4 4
97 2 1 2 2 2 4 2 2 4 4 5 4 4 5 2 4 2 2 2 2 2 5 2 1 3 4 4 4 4
98 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3
99 4 1 1 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 1 2 2 2 3 3 4
100 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 5 4 3
101 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 3 4 4
102 3 4 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
103 5 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
104 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 1 4 4
105 2 2 2 2 1 1 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 1 2 2 2 4 2 2
106 2 2 2 2 4 2 2 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 5 4 4 4 4
107 3 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 1 1 4 3 3 1 4
108 4 2 1 2 1 1 4 2 3 4 2 1 2 1 5 2 4 2 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4
109 4 4 3 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 4
110 3 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4
111 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 2 2 2 2 3
112 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
113 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
114 5 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 5 2 2 4 2 1 2 2 4
115 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2
116 4 5 2 5 4 4 4 2 3 2 2 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 4 4 4 2
117 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 5 2 5 5 1 2 2 2 5 1
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
119 2 4 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 4 1 3 4 2 3 2 4 2 4 1 2 2 1
120 1 4 5 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 2 1
121 3 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2
122 2 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4
123 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
124 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4
125 1 2 4 2 1 2 1 1 4 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 2
126 3 3 4 4 3 1 1 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
127 2 4 3 2 1 1 1 1 1 5 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 5
128 4 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2
129 4 5 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 5 2 2 4 3 4 5 5 2 2 2 4 4 4
130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
131 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2
132 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3
133 2 3 4 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5
134 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 1 1 1 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3



















































El aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, uno de los hecho que se puede 
observar en la práctica docente es que existe un bajo rendimiento escolar generado por 
múltiples factores, lo que en la última década ha generado toda una controversia ya que 
según los resultados de la evaluación PISA (2009); determinaron que existe problema 
mediante la presente investigación se busca establecer la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y rendimiento académico. Estructurados; cuya importancia radica en su valor 
formativo, práctico e instrumental. El docente debe conducir al estudiante al logro del 
aprendizaje cooperativo para que lo logre sería necesario que los estudiantes en el aula 
fueran homogéneos, con un nivel de inteligencia promedio, que su aprendizaje sea a un 
mismo ritmo y que los programas estén acorde a sus necesidades; pero en realidad los 
resultados acerca del aprendizaje de la Ciencia, Tecnología y Ambiente son desalentadores 
debido a que no hay correspondencia entre lo que se teoriza sobre métodos de enseñanza – 
aprendizaje y lo que se ejecuta en la práctica docente cotidiana, además en el aula los 
estudiantes son heterogéneos socio cultural e intelectualmente. En el año 2001 el Perú 
ocupó el último lugar de 43 países participantes; ocho años después Perú sigue entre los 
últimos lugares, esta vez de 65 países ocupó el puesto 60. Por otro lado de 12 países 
evaluados por la UNESCO en el área de matemática y comunicación ocupamos el 
penúltimo y último lugar. 
 
Por lo tanto la presente investigación busco determinar en qué medida el 
aprendizaje cooperativo logra el rendimiento académico. Tiene como objetivo: conocer, 
describir y correlacionar las bondades y atributos de la influencia del aprendizaje 
cooperativo de los cuales son muestras de estudio de la investigación, el aprendizaje 
cooperativo está representada por el desarrolla operativo de tareas que ejecutan los 
estudiantes, los cuales son de mucha utilidad y cubren necesidades de los estudiantes. En el 
distrito de Los Olivos, en el Colegio Nº 2024, se observa un elevado porcentaje de 
estudiantes desaprobados en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, esto significa que 
los estudiantes experimentan cada vez más la falta de éxito en el área. Ello se debe a la 




lado cabe mencionar la debilidad que muestran los profesores en el uso eficiente uso de las 
estrategias. 
Los profesores del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente realizan la actividad 
escolar como el aprendizaje del estudiante de acuerdo a la cultura tradicional, el maestro 
enseña en tanto habla, explica y demuestra, pone énfasis en el aprendizaje individual, 
competitivo e individualizado; de conceptos. En donde cada estudiante busca su propio 
beneficio alcanzando sus objetivos. Estos aspectos lo afirman Coll (2003) “el trabajo en 
equipos cooperativos. Desde este punto de vista del enfoque social y haciendo un 
minucioso análisis educativo, creyó beneficioso comenzar a trabajar desde un enfoque 
social y constructivista con la clara intención que nuestros alumnos del nivel secundario 
evidencien un mejor rendimiento académico, y a la vez, en la interacción con sus pares, 
adquieran capacidades y habilidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
comunicación para el mundo actual. 
 
El profesor por más que se esfuerce en enseñar explicando y demostrando logra 
solamente un aprendizaje individual observándose un bajo aprendizaje, ausencia de un 
aprendizaje cooperativo, nula interacción de maestro - estudiante y menos de estudiante - 
estudiante, mucho menos el logro del aprendizaje cooperativo, de valores y actitudes y en 
consecuencia la separación de la unidad indisoluble entre lo cognitivo, lo afectivo y lo 
espiritual. Esto hace que en dicha institución disminuya cada vez más la solidaridad, el 
aumento de la indiferencia entre compañeros, la carencia de la capacidad de relacionarse 
entre ellos, la poca posibilidad de desarrollar el rendimiento académico en los estudiantes, 
y al no lograr experimentan temor frente al área y por ende antipatía y rechazo hacia el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
 
En la presente tesis se exponen los principales aspectos del aprendizaje cooperativo 
que se viene impartiendo en la educación secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
donde destaca la interacción personal de los estudiantes como medio que permite y hace 
posible el verdadero sentido del aprendizaje. Por otro lado estoy tiene mucho que ver el 
docente más todavía con el aprendizaje cooperativo Estos nuevos y mayores desafíos 
exigen personas y ciudadanos bien formados Se ha realizado un gran número de trabajos 
de investigación sobre diferentes temas para desarrollar conocimientos, actitudes pero son 




menos que hayan utilizado el enfoque del aprendizaje cooperativo. Las dificultades que 
tiene la población estudiantil para rendimiento académico constituyen un problema muy 
serio que está afectando a su formación personal, académica. 
 
Ruiz (2016) elaboró una tesis de maestría cuyo título: La influencia del trabajo 
cooperativo en el aprendizaje del área de Economía en la enseñanza secundaria” 
Universidad de Valladolid. La investigación analizada tiene como objetivo determinar el 
grado de relación estilos de aprendizaje y rendimiento académico. La investigación es 
descriptivo correlacional. La muestra está conformado por 75 estudiantes. El modelo 
teórico también considerado autor de base es Arias, Cárdenas y Estupiñan (2005) señalaron 
que la historia del aprendizaje cooperativo no es nueva, surge con el origen del hombre, ya 
el ser humano es un ser social por naturaleza y la cultura es el producto de esas relaciones 
sociales; por consiguiente, el conocimiento es el resultado de los procesos sociales; unos 
seres humanos aprenden de otros seres humanos en un permanente procesos de 
aprendizajes cooperativo. Según el comportamiento de los datos proceden de una 
distribución normal, el cual nos indica a su vez que corresponden la r de Pearson, En los 
resultados se observa mayor rendimiento cuando el trabajo cooperativo es más eficiente, en 
un más del 70% de los estudiantes su rendimiento escolar es alto, mientras que en un 80% 
de los estudiantes que provienen de un trabajo cooperativo deficiente, el rendimiento es 
bajo. 
 
Alvarado (2017) Relación del aprendizaje cooperativo y la compresión lectora con 
el rendimiento académico. El objetivo es determinar la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y la compresión lectora con el rendimiento académico. La población estaba 
conformada por 1250 Tamaño de la muestra es no probabilística de tipo intencionada de 
300 estudiantes. El modelo teórico también considerado autor de base es Johnson, Johnson 
y Holubec (1999) el aprendizaje cooperativo es el más conveniente porque este se sustenta 
en teorías y porque estas teorías han sido llevadas a la práctica o comprobación en el 
campo mediante cientos de estudios experimentales y correlativos. Concluye que podemos 
afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es adecuada, por otro lado el 64.4% 
el nivel es regular y el 11.7% es inadecuada, la prueba de F”” de Fisher con un valor 
estimado de 1,266 y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 284 > α: 0, 05) se ve que no 




lectora) su resultado fue negativo con el rendimiento académico. 
 
Para el desarrollo de la investigación hacen referencia al conjunto de elementos que 
de acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a establecer el tamaño de la muestra, lo que 
corresponde a 135 estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, a 
lo que se le aplicó una muestra censal. De acuerdo a Hernández, et al (2010, p. 239) el 
diseño de la muestra no probabilística, es el investigador quien ha determinado de manera 
voluntaria el lugar en que se trabajará la investigación y además se define como muestra 
censal dado que se ha establecido que el tamaño de la muestra el mismo que la población 
que estará constituido por la totalidad de estudiantes del segundo de secundaria del colegio 
Nº 2024 Los Olivos, 2018. 
 
La metodología que se utilizó fue descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
Para la investigación fue necesario trabajar con una muestra de 135 estudiantes del 
segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos. El recojo de información se realizó 
mediante la aplicación de instrumentos como cuestionarios, debidamente validados por 
expertos. 
 
Para medir la confiabilidad del cuestionario de aprendizaje cooperativo y 
rendimiento académico se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach. Para ambos casos se 
trabajó cen un grupo piloto de 15 estudiantes Al trabajar nuestro cuestionario aprendizaje 
cooperativo desarrollado en lo estadístico y sometido a la confiabilidad obtuvimos un 
coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach de 0.856. 
 
La hipótesis general de la investigación: H1: Existe relación entre la 
interdependencia positiva y el rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 
2018. 
H0: No existe relación entre la interdependencia positiva y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 135 135 
Rendimiento 
académico del área de 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 135 135 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 748 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre la interdependencia positiva y el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria del colegio Nº 2024 Los Olivos, 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
Los resultados encontrados en relación al objetivo de la investigación se puede 
afirmar que el aprendizaje cooperativo se relaciona directa (Rho=0, 729) y 
significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. Asimismo se puede afirmar que la interdependencia 
positiva se relaciona directa (Rho=0, 748) y significativamente (p=0.000) con el 
rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
segundo de secundaria. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. por otro lado 
la responsabilidad individual se relaciona directa (Rho=0, 739) y significativamente 
(p=0.000) con el de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria. del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de 
secundaria. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. Por último la habilidad 




rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
segundo de secundaria. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Partiendo de las ideas de Piaget (1981) Sesión de aprendizaje cooperativo: Es una 
herramienta curricular organizada con secuencia lógica, utiliza estrategias cooperativas 
para lograr un conocimiento nuevo en los estudiantes. En cuanto al impacto que tienen los 
refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje; se enfoca en las contingencias 
grupales y acciones seguidas de recompensa, motivan a los grupos en su trabajo 
cooperativo, basado en sus estudios sobre el condicionamiento operante. 
 
Madrid (2007) Explica que el aprendizaje cooperativo tiene una estrecha relación 
con el constructivismo piagetiano, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje son más 
estructurados por el docente, cada discente del equipo de estudios asume y tiene un 
compromiso específico que luego comparte con los integrantes del equipo de estudios, esa 
interacción beneficia a todos en el aprendizaje, puesto que el aprendizaje cooperativo 
implica trabajar en equipo interactivo y solidarios (p. 99) 
 
Según la postura del autor, este aprendizaje está relacionado con el constructivismo 
de Piaget, ya que el estudiante logra adquirir de cada docente un nuevo aprendizaje que 
luego compartirá con sus compañeros y viceversa. Aprendizaje cooperativo: Es una 
herramienta curricular organizada con secuencia lógica, utiliza estrategias cooperativas 
para lograr un conocimiento nuevo en los estudiantes. 
 
Guevara (2001) a partir de las teorías mencionadas se origina la premisa que 
cuando los individuos cooperan en el medio ambiente socio-cognitivo, ocurre un conflicto 
que genera un desequilibrio; lo que a su vez estimula la habilidad de adquirir una 
perspectiva y el desarrollo cognitivo (p.68). En otras palabras, cuando los individuos 
ingresan en un conflicto dentro lo socio-cognitivo, logran estimular su desarrollo 
cognitivo. 
 
Johnson, et al. (1999) et al. A partir de las teorías mencionadas se origina la 
premisa que cuando los individuos cooperan en el medio ambiente socio-cognitivo, ocurre 
un conflicto que genera un desequilibrio; lo que a su vez estimula la habilidad de adquirir 




El aprendizaje cooperativo es el conjunto de acciones planificadas de aprendizaje 
en equipo que gestiona la enseñanza privilegiando la participación grupal en la ejecución 
de tareas y actividades, permitiendo la construcción de conocimientos gracias al 
intercambio de ideas en el grupo. Esto nos ayuda a evaluar el rendimiento académicos de 
los integrantes del grupo. 
 
El rendimiento académico es la síntesis del proceso educativo, expresados 
operativamente como el conjunto de capacidades y competencias, de habilidades y 
destrezas, de conceptos y valores, de intereses y preferencias, de acciones y satisfacciones, 
y de evaluaciones y decisiones. Madrid (2007) afirma que existen factores endógenos es 
decir las características neurobiológicas y psicológicas que influyen de manera directa en 
el rendimiento académico. 
 
Por ello, el rendimiento académico es un proceso-producto complejo, es un proceso 
multicausal. Así, el rendimiento académico es la relación entre el trabajo del alumno (y las 
diversas causa para realizarlos), con un producto (expresados en un perfil ideal, o una 
visión de la Institución Educativa, que señala estándares a lograr), desarrolladas en 
contextos pequeños (la familia, el pequeño grupo) y contextos grandes (sociedad). 
 
El rendimiento académico siempre ha sido preocupación de los agentes del proceso 
como de los especialistas. Como variable dependiente siempre se planteó el problema de 
las causas o factores que lo generan. Si el rendimiento es la relación entre el trabajo del 
alumno (y las diversas causa para realizarlos), con un producto (expresados en un perfil 
ideal, o una visión de la Institución Educativa, que señala estándares a lograr), 
desarrolladas en contextos pequeños (la familia, el pequeño grupo) y contextos grandes 
(sociedad) las causas explicativas de su situación son 
 
El área Ciencia, Tecnología y Ambiente que contribuye al desarrollo integral de la 
persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su 
ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a 
los problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad 
de vida. Considera tres dimensiones, Comprensión de información, Indagación y 
experimentación (DCN, 2009) 
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